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Empresa 
D E L 
Jl 
A d e m á s de los acuerdos que se 
han publicado esta m a ñ a n a , adop-
tados por la Junta General de ac-
cionistas, se tomó.e i do nombrar 
al Secretario-Contador de la E m -
presa, señor don Anton io Biag^i , 
Adminis t rador interino de la mis-
ma. 
If 
Leemos en E l Mundo: 
En la junta general de accionistas 
de nuestro colega el DIARIO DB LA 
MARINA efectuada ayer, quedaron acep-
tadas las renuncias que habían presen-
tado los señores Prudencio Rabell y 
José María Villaverde, de presidente 
de la empresa y administrador del pe-
riódico, respectivamente. 
En el acto de ser tomado este acuer-
do presentó la renuncia con caríieter 
de irrevocable el ant iguo y distinguido 
redactor señor Miíruel Espinosa. 
Cualquiera que haya sido la cansa 
que ha producido esas renuncias, cum-
ple á este periódico rendir un tributo 
de compañerismo, lamentando la au-
rencia de unos y felicitando á los otros 
por la ratificación de confianza que han 
recibido de los señores accionistas. 
No rectificaremos a lgún ligero 
error que se contiene en esas fra-
ses; loque sí hacemos con mucho 
gusto es manifestar nuestro sin-
cero agradecimiento al colega por 
la felicitación que nos dirige, por 
la muestra de s impat ía y con-
fian/.a de que hemos sido objeto 
DO'r • i r > r le^la ' ' j n p r o s í V d^1 
ÍJlAUÍO DE LA MARINA. 
Suscripta por los señores don 
Is idro Armen teros, don Jacobó 
Sánchez y don José Is idro Soto-
longo, publica E l Liberal una 
carta d i r ig ida " A la op in ión pú-
blica ' ' , en la cual dichos señores 
hacen declaraciones masoistas. 
De ese documento transcribi-
mos el pr imero y el ú l t i m o pá-
rrafo. 
Dicen así: 
Interpretando fielmente y haciéndo-
nos eco de la carta protesta de nuestro 
amigo y correligionario, el señor Feli-
.pe Alloga, desmentimos rotundamente 
RELOJES DE PARED 
El surtido es sin igual. Las 
últimas novedades están en 
^esta casa. 
rJ. BORBOLLA, Compostela 56 
' /-i «anta • 1 Of C-1675 t-1 St 
las maquiavélicas manifestaciones del 
coronel Bartolomé Masó, quien parece 
quiere ó pretende engañar á la opinión 
pública, y erigirse en Rey y Señor de 
los principios y convicciones de cada 
ciudadano; asumiéndose títulos de que 
carece el coronel Masó, para decir á la 
laz pública, que nosotros los delegados 
masoitas. ingresaremos en el Partido 
Moderado. 
Nosotros los masoistas (hoy fusiona-
dos) unidos y compactos como un solo 
hombre y á trueque de todo, defende-
remos con fe, abnegación y ¿¡.«ciplina 
el programa del gran Partido Liberal. 
"Seremos vencidos pero nunca humi-
ilados". 
A lo que se ve, los elementos 
que seguían al ilustre general 
Masó es tán divididos en modera-
dos y liberales, y es lo raro del 
caso que esto sucede sin que se 
sepa todavía , s inó por conjeturas, 
á cuál de los dos bandos se i n c l i -
na al general. 
Punto que no puede tardar en 
saberse si, como se dice, en breve 
se p o n d r á en camino para esta 
isla el hoy ausente y venerable 
solitario de la Jagü i í a . 
Don Gabriel 1 1 España 
Plácenos comunicar á nuestros 
lectores que desde hoy ha entra-
do a formar parte de la Redac-
ción del DIARIO DE LA MARINA 
nuestro querido amigo el señor 
don Gabriel R. España . 
E l nomore de este joven y 
reputado escritor, hijo de Cuba, 
es conocido y apreciado no sólo 
en esta tierra de su nacimiento, 
sino en España , en cuyo Parla-
mento ha figurado honrosamente^ 
representando á su patria nativa, 
y haciendo en 61 gallardo derro-
che de su oratoria, al igual que 
lo ha hecho en la prensa espa-
ñola , de su br i l lante pluma. 
Por lo mismo que son tan co-
nocidos y estimados los antece-
dentes del joven escritor, que ha 
tenido el honor de figurar como 
abogado en el bufete del señor 
Maura, creemos excusado añatl i r 
nada más respecto de los honro-
sus antecedentes de nuestro nue-
vo compañe ro . 
4 de Septiembre. 
En la polít ica interior de los Estados 
Unidos ¿qué efectos tendrá el éxito a l -
canzado por el Presidente lloosevelt al 
hacer la paz rnso japonesa? Porque 
''hemos" convenido en que Mr. Roo-
sevelt la ha hecho, por más que el go-
bierno británico, el Czar Nicolás y el 
Mikado Musuhito sepan á qué atenerse, 
they Know hetter; y un señor, que firma 
J. B. T. Tupper y que es empleado de 
Hacienda, propone en el Sun, de Nue-
va York, que, en La Haya, en el Pala-
cio de la Paa—que está por cons t ru i r -
se erija al Presidente una estatua de 
tamaño beróico. 
Hay, pues, prestigio, aunque sea 
producto de una convención; prest gio 
en billetes; pero como son billetes que 
circulan, sirven para algo. E l Presi-
dente ¿cómo uti l izará ese prestigio? 
Ya los políticos andan averiguando 
esto, aquí, en Washington. Según los 
admiradores de Mr. Eoosevelt, éste, se 
ha crecido tanto como personaje *'mun-
d i a l " que, cuanto pida al Congreso) 
otro tanto conseguirá. Agregan que, 
sobre todo. Ja Cámara de Eepresentan-
tes, se mostrará muy complaciente, por-
que, como en 1906 habrá elecciones, no 
querrá atraerse el enojo popular lleván-
dole la contraria á un Presidente que 
inspira respecto y admiración. 
Y de aquí deducen que Mr. Eoose-
velt logrará que el Congreso resuelva 
de una manera satisfactoria todos estos 
asuntos: 
1?—Tarifas de ferrocarriles. 
2?— Eatilieación del tratado con 
Santo Domingo. 
3V—Canal de Panamá. 
4V—Aumento de la marina de gue-
rra. 
5?—Cabotaje,con Filipinas. 
6?—Eeforma de los aranceles adua-
neros. 
¡Ojalá! Pero habrá que rebajar algo. 
En primer lugar, es posible que, de 
aquí á que el Congreso se reúna, la 
gente se vaya enterando de que Mister 
Eoosevelt es 
el menor padre de todos 
los que hicieron esta paz. 
Y, en segundo lugar, ahí está el Se-
nado, que no cree en visiones, que no 
se entusiasma y que sigue las inspiracio-
nes de unos cuantos caciques muy re-
flexivos, muy prosaicos y muy aprove-
chados. A esos jefes de Kabyla no los 
impresiona el que los reyes y los em-
peradores hayan felicitado al Presiden-
te; y, cuando á la estátna de " tamaño 
heroico", propuesta por Mr. Tupper, 
les dará una irresistible gana de reír. 
iPresidentes con prestigio? Esos son los 
que el Senado suele poner en aprieto. 
Y no de ahora. A l mismo Washing-
ton, que era, según la famosa frase 
consagrada por el uso "el primero en 
la paz, el primero en la guerra y el 
primero en el corazón de sus conciuda-
danos", le sentaron los Senadores la 
mano. Hizo un tratado con los indios; 
tenía interés en que fuese ratificado. 
Pues el Senado lo desechó, á pesar de 
que, por entonces, ya Jorge Washing-
ton tenía estatuas. Y, así, ahora, Jos 
Senadores harán lo que les convenga. 
Más hay; según algunos políticos du-
chos, por lo mismo que Mr. Eoosevelt 
ha ganado la batalla ante el puohlo so-
berano, se pondrá empefio en achicar-
lo, en previsión de la elección presi-
dencial de 1908. Mr. Eoosevelt no as-
pira á ser reelegido; pero, si, á influir 
en la designación de candidato, con to-
da la fuerza que le da el disponer de 
los medios oficiales. Pues se procurará 
maniobrar de manera que el candidato 
designado no sea el que á él le agrade. 
Sin embargo, si el Presidente, apo-
yado por la opinión, pide al Congreso 
que resuelva, en esta legislatura, sobre 
los asuntos planteados, mal será que 
algunos de ellos no se»n despachados. 
Y, entre tanto, en Portsmonth se po-
ne en limpio el tratado de paz, que se-
rá firmado antes de tres días. 
Y en la crónica menuda de hoy no 
hay más que esto: á Mr. "Witte le ha 
salido en el Estado de Georgia una so 
brina, que se llama Elisabeth. Es hija 
de Mr. Jorge C. Witte , cqmpnciante 
comisionista en Augusta; quien e» [lijo 
de Mr. Luís Witte , hermano del ilus-
tre plenipotenciario ruso. 
Ambos habían nacido en Alemania, 
en el Mecklemburgo-Schuerin. Uno de 
ellos se fué á Eusia y el otro vino á los 
Estados Unidos. Agregaré que la so-
brina del gran hombre es, á juzgar por 
el retrato que publica el Ghle, de Nue-
va York, muy linda; lo cual, como d i -
cen en Francia, "nunca está de m á s " . 
x r . z. 
CAJAS ira CAUDALES 
Herring-Hall-Marm Safe Co. 
Las mejores del mundo. 
I WM. Oficios 18, 
0RAD0RCILL0S 
En otros tiempos, cuando Dios que-
ría ¡qué honrada y enaltecida la tribu-
na cubano! Ora, ¡cómo la asalta la pa-
sión y la desprestigia la audacia! Antes, 
cátedra de civismo; hoy, pregón y feria. 
Ayer, Sinaí de esperanzas patr iót icas; 
ahora, almoneda de odios y plaza de 
desvergüenzas: como que se han pose-
sionado de ella los sin fe, sin cultura y 
sin moral. 
Es esta, otra de las manifestaciones 
de la cachaza que la Eovolución trajo 
4 la superficie. 
Armas, Santos Guzmán, Yerges, V i -
llanueva, lastimaron muchas veces 
Diestros sentimientos de cubanos libe-
rale$; pero no hirieron con groserías 
nuestra dignidad de hombres. 
La pléyade brillante de tribunos de 
la autonomía, mantúvose siempre deu-
rro de los límites de una educación ex-
quisita, fiando más en los principios 
del derecho que en los arrebatos pasio-
nales; más en los recursos del propio 
talento que en la imbecilidad, mayor ó 
menor, del auditorio. 
Es eso: que había talento. Es que la 
oratoria, como todo arte, necesita pre-
paración. Es que para los necios antes 
se ha hecho el corral que la cátedra. Y 
aquellos tenían muchas cosas que hoy 
faltan: patriotismo, sentimiento, estu-
dios, fe en e'l; ideal, concepto del pro-
pio valer y respeto de los demás. 
Ya no importa mucho lo qoe se va á 
decir; ni á quien. 
El improvisado orador de estos tiem-
pos, no pugna, como el de entonces, 
por elevar hasta sí el nivel intelectual 
de sus oyentes; antes él ha descendido, 
si necesitaba descender, al arroyo de 
las groserías de pluznela, se ha confor-
mado al pestilente medio ambiente, 
pulsado el estado de degeneración de 
los gustos de la multitud, y sube á la 
tribuna simplemente para devolver las 
pelotas de lodo que ha recogido en las 
charcas del desprestigio colectivo. Su 
labor será un triunfo seguro. 
No conocerían el teatro de sus éxitos 
Zambrana, el dulce, Figueroa el i n a -
gotable. Cortina e l impulsivo; esos 
(jiie cuando tenían que íormular la que-
ja acerba, envolvíanla en la brillante 
corteza do un léxico escogido. No sé 
si habrán estado cohibidos, extraños, 
inquietos, en el mit in de Matanzas, 
Cueto y Dolz: si quiera Ies acompaiia-
ron allí oradores de otros dias, inteli-
gencias educadas. Pero temo que ven-
dría estrecha, que resultaría incómoda, 
la tribuna actual. : i Montoro el incom-
parable, á Fernández de Castro el su-
gestivo, á Galvez el prudente. Govin y 
Aramburo, Ellsbó Giberga y Agüero, 
se apartaron de ella. Sanguily y V a -
rona, iiustamatite y JVIlóu, no hablan 
ya p a n las turbas. Apenas me explico 
á Méndez y D0I7, á Gómez y Pierra, á 
Zayas y Murúa, á los que tienen pre-
papnción mtéléctnaj y palabra culta, 
a!¡••ruando en el mitin con el recitador 
vulgar y el vulgar disparaten). 
Creen servir Á SU patria asistiendo 
al descrédito de la tribuna, cooperan-
do á nna finalidad política y arrancan-
do aplausos menos fervorosos que los 
que se prodigan al provocador y al vo-
cinglero, y al lá van. 
¡Dios les tome en cuenta ese sacrifi-
cio, que me figuro grande y amargo! 
M u y atinadas observaciones ha hecho 
á este respecto un ilustrado paisano 
mío en las columnas del acreditado 
diario que redacta. E l verbalismo afec-
tado, adulterado, vano y perturbador, 
que ahora priva, calificado por él de 
funesta enfermedad latina, está dando 
los últ imos golpes al prestigio de la 
tribuna cubana. 
La charlatanería ha sustituido á la 
ciencia; el atrevimiento al arte. 
Payasos de la política, empleando 
efectismos groseros y ridicula mímica, 
ensayan discursos en que la retórica 
falta, en que no hay lógica, gusto, sin-
déresis, nada, sino lugares comunes, 
interjecciones de garito y rufianescas 
amenazas, y allá van, de pueblo en 
pueblo, agitando pasiones, estragando 
el paladar de las muchedumbres, hom-
breándose con los maestros de la elo-
cuencia. 
No tienen ellos la culpa; tiénela esa 
prensa de partido, que á las nulidades 
entona cánticos, y finge admiración ha-
cia hombres qoe en el fuero interno de 
la conciencia del periodista, solo alcan-
zan burla ó menosprecio. Clame con-
tra la • tulticia El Comercio; censure el 
desplante La Jh':o síón y comlenQ La 
Lucha el charlatanismo, y nada ha-
bremos hecho, mientras los intereses 
de grupo nos obliguen á dar el dictado 
de oradores á los comediantes, á anun-
ciar en el elenco de un mit in , junto al 
nombre de Vico ó de Sarah Bernardth, 
el del traspunte de un teatro de aldea 
y el de la mulata de cindadela que 
baila 1^ rumba; mientras hagamos 
mención del intruso de la oratoria; ó 
fonógrafo que repite agenas lucubra-
ciones, ó chalán que hace derroche de 
insultos; mientras no.hagamos el vacío 
en torno de esas personalidades del 
mi t in callejero, tan necesitadas de es-
cuela, como escasas de v i r tud algunas 
de ellas. 
De mí sé decir que IsLslaias anodinas 
de los sin talento, no me mantienen 
unido á la silla de la fiesta polít ica; co-
mo mi protesta es 1 primera cuando 
el provocador de las pasiones llama 
ladrón al Jefe del Estado ó acusa de 
asesino al pretendiente. Por eso no voy 
á la plaza de toros, n i visité j a m á s los 
templos de la Venus lasciva: porque el 
lenguaje de los mal educados me las-
tima. 
Dios har ía bien tocando en el cora-
zón de los oradorcillos sin inteligencia 
ni arte, que ahora surgen en todos los 
pueblos, como los hongos sobre la po-
dredumbre vegetal. Mejor har ían esos 
pretensos políticos, empuñando la he-
rramienta y manejando el arado, para 
acabar de reconstruir el país. No les 
llama el Destino por la senda de Cas-
telar; ni se sirve solo á un partido d i s -
curseando, siuo trabajando, leyendo, y 
votando. 
Y mejor har íamos todos, los que de 
cultos presumimos y en la paz moral 
de la sociedad cubana confiamos para 
salvar la Eepública, mejor har íamos 
volviendo la espalda al primer insulto 
del Eavachol de la tribuna y coreando 
con una silba estrepitosa la primera 
frase ordinaria del intruso de la orato-
ria que emplee, en vez de los refina-
mientos del arte, los chillidos del odio 
y las interjecciones de la mala crianza. 
.T. K ARAMBÜBU. 
ls mmm de ií iíbh 1  
Hace tiempo que el DÍARIO se viene 
haciendo intérprete del clamor de pro-
pietarios, agricultores y comerciantes 
de los pueblos de la costa Norte que 
están entre la Habana y Matanzas, pa-
ra que principien y se activen los t r a -
bajos de la carretera del Estado que 
sale de Luyanó y llega, desde hace 
treinta años, á la Gallega, seis ki lóme-
tros distante de Guanabacoa. 
A la vista tenemos la contestación 
dada en 18 de Octubre de 1903 por el 
señor Presidente d é l a Eepúbl ica al se-
ñor don Manuel Gómez y otros vecinos 
de aquellos pueblos, con traslado del 
informe de la Secretaría de Obras P ú -
blicas, en que se les dice que dicha ca-
rretera es de las que se reconocen como 
preferentes y que en el atteproyecto de 
presupuestos del citado año se consig-
naba cantidad suficiente para prolon-
garla hasta el pueblo do Minas. 
Pero hasta aquí nada se' hizo n i se 
iCASION 
para comprar calzado buenísimo y muy barato. 
L A P O P U L A R P E L E T E R I A 
N A " 
proponese vender, durante el presente mes, las existencias 
de verano casi á la mitad de su precio, para dar cabida á las 
nuevas remesas de novedades que para la próxima estación 
empezará á recibir á primeros de Octubre, según aviso de su 
activo Jefe Sr. Cot. 
Acudan pues, á comprar calzado finísimo, de pieles de co-
lor y de lona blanca, para Señoras, caballeros y niños á pre-
cios sumamente reducidos. 
a r m a . 
Portales de L u z . 
C-1678 
T e l é f o n o n ú m . 9 2 9 . 
alt 5t-l 
¿ P a r a q u é p l u m a a u t o m á t i c a ^ l á p i z , n i t i n t e r o ? 
Todo eso estorba en los bolsi l los!—Una p l u m a I D E A L , D E W A T E R M A N , es más cómodo , m á s p r á c t i c o — P r u é b e l a V d . y lo verá!! C A S A D E W I L S G N , Obispo 5 2 . 
0-1660 
DE BRILLANTES, PERLAS Y RUBJS 
Se acaban de recibir en e l A lmacén Importador de 
de JOYEEIA Y RELOJES de MARCELINO MARTINEZ. 
Depós i to general de los au tén t i cos y leg í t imos Kelojes de F . E. K O S S O P P 
P A T E N T E , fabricados por el único hi jo del difunto ROSKOPF, creador de 
la marca que lleva ese nombre. P i d á u s e en todas las Relojer ías y Joye r í a s 
de la Isla; al por mayor. -
Muralla 27 altos. Correo 248. Teléfono 685. 
* « C O M I T E S : R A M O N C A R R E R A S vende sumamen-te barato colecciones de botones con retratos y letreros de los distintos par-
iidoa políticos.—Hace por 99 C E N T A V O S 6 retratos imperiales C. E . esmaltados. 
C-1669 26t-l St 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
JF* i * n o l <f> n t o c t o s l £ t 0 x x o o l a . o s i 
«OY A LAS OCHO; x¡n tan te comiste un pan. 
L o s casos de Apendicitis. 
8 A 
A ¡f't* i i i i e v e : 
Í1496 
LA CURACION DE LA HERNIA 
nnran rorHfuiImflnta con el B R A G U E R O R E G U L A D O R , y sin necesidad de ninguna 
o p e r a c ? ^ obfenido en Europa, construido por el especiall sta Dr P O R T A 
qSe ha llegado de aquel continente y e s U r á en esta Capital para la curación de estas enfer, 
^ ¿ f c h ó B R A G U E R O R E G U L A D O R va a c o m p a ñ a d o del P A R C H E A L E M A N , lo cual es la 
•nración radical y se garantiza. . , . , , A„ Aa 
Hay especialidad en B R A G U E R O S , todo de goma blanda, par» la curac ión do mnos de 
A»bo3 sexos y para la curación de la hernia umbilical. 
^ F A J A S P A R A R E D U C I R E L ABDOMEN. 
Consonas ie 9 a 12 y íe 3 á 6 srátls. Los imm 7 lías festiyos ie 10 a. m. á 1 p. m 
Cal iano n ú m e r o 4 2 . — H a b a n a . 
122ül 15t-26Aff. 
R E I N A M J 3 I . G. T E L E F O N O 1 « H 
12076 alt 13t-22 
O l í ANDES REGALOS A SUS F A V O R E C E D O R E S . 
RETRATOS D E NOCHE. 
B o t ó n d e O r 
P F B H W E E X C I I S I T O Y P E R M A H E B T B 
l e > enta en todas las p e r í u m e r i a s . sede-
l í a s j f a i n acias de la Isla. 
I t p ó s i t o ; Salón C r u K ' J l a s , Obispo 107. 
«asi esquina á Villegas. 
.Depósito también de los ricos siropes 
para hacey- refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 
HAY PERSONAS, que conociendo que les va j escaseando la vista, se re-
sisten á usar lentes; porque creen, que el acostumbrarse á ellos 
les causará perjuicio. Es un error. La vista empieza á fallar 
como á la edad de 40 años y se nota al leer de noche. 
Surtido de armaduras y lentes. Cristales para todas las v is -
tas. Se gradúa la vista gratis. 
NeptniioDímero89, E L I R I S , 
C-IOIO a l t 
entre S. Nicolás y Manripe. 
13t-31 
M í i M i l i 
ALCOHOL DE P R I M E R A PARA FARMACIAS E N GARRAFONES NÜEVOS 
De venta en la D e s t i l e r í a de 
Monte n ú m . 4 2 7 . T e l é f o n o n ú m . 6 0 3 7 . 
c 1679 Apartado n ú m . 2 5 . alt Et-1 5m-2 8k 
O S . 
oV C o n i ó m e t r o c 
Máquinas p a r a sumar, restar, m uí" 
tiplicar y dividir exactamente. 
Resolver toda clase de cálculos y pro* 
Memas aritméticos. 
B e utilidad práct i ca en Bancos y 
Oftcinas.—Se halla de venta en Ohrapia 
número 25* 
flJVA y Ca. 
PAJILLAS DE ALTA NOVEDAD 
acabados de recibir, última expresión. Obispo 32 uEl Trianón" 
CASA DE RAMENT0L c 1858 
f l>IARIO'DE LA*MARINÁ^Ejjeión déla tarde-Septiembre9 de 1 SOS. 
trabajó en la citada carretera por la 
paite de la provincia de la Habana, 
mientras qne por la de Matanzas está 
al llegar á Canasí, l ímite de la provin-
cia de la Habana. 
Llamamos la atención de los sefíores 
Secretarios de Obras Públ icas y de 
Agricultura para que hagan justicia á 
la mejor y más extensa zona de la pro-
viuda de la Habana, donde están en-
clavadas poblaciones de tanta impor-
tancia como Campo Florido, Jaruco, 
Ban Antonio de Kio Blanco, Caraballo, 
Bainoa, Aguacate, Santa Cruz del Nor-
te y Jibacoa que hace cincuenta afios 
que vieron estudiar la carretera central 
de la Habana á Matanzas y todavía no 
tienen esperanza de comunicarse por 
ella con la Habana, cuando la de Ma 
rianao que principió con la de Luyanó 
pasa ya de San Cristóbal, en Pinar del 
Kio. 
L a M M C a í a l a i a 
EL TIEMPO 
(Por t e l é g r a f o ) 
Santa Clara 9 Septiembre 9,10 a. m. 
A L D I A U I O D E L A M A R I N A 
Habana 
JE1 centro del ciclón aparece muy 
def ín ido en las primeras horas de Ia 
.waflana, al Este uu cuarto al Sudes 
te. BB(á m á s p r ó x i m o . 
Jovcr» 
Habana, Septiembre S de 1905. 
En la oficina de la Estación Meteoro 
lógica de la República, se nos han facili 
tado los siguientes datos pobre el estado 




24.0 Termómetro centígrado.. 
Tensión del v a p o r dei 
agua, ra. m R2.88il9.34 
Humedad relativa, tan 





Barómetro corregido f 10 a. m. 762.03 
m. ra 1 4 p. ra. 769.86 
Viento predominante N . E. 
Bu velocidad media: ra. por se-
gundo 4.0 
Total de kilómetros 846. 
Lluvia, ra. ra 0.0 
Si desea usted s eis retratos 
superiores por uu peso plata 
vaya á San Rafael 33 , Otero y 
Colominas, fot ósrraíos. 
Para los pobres 
de Andalucía. 
S U S C R I P C I O N para los pobres 
de A n d a l u c í a : 
Oro español Pl»ti española 
Buraa anterior $1,731-93 
Los dependiente» 
y operarios de 
L a Flor de Ta-
bacos de Paria' 
gá i y Compañía. 
$2,927-74 
80-00 
Total $1,731-93 $3.007-74 
Oro 
Suma anterior 
Manuel Hernández Roeillo, de 




Total $ 56-00 
La Directiva de la sociedad "Colonia 
JJspaflola" de Caibarién, que recibió la 
circular del Casino Español de la Ha-
b a n a , invitándola á contribuir con su 
óbolo en beneficio d e los pobres de 
Andalucía que p o r efecto de la pérdida 
de l a s cosechas están snfriendo el ham-
b r e , se reunió en la noche d e l 6 y uuá-
simemente acordó adherirse á la obra 
i filantrópica iniciada en la Habana por 
,«1 Dr. Delfín y secundada por el DIA-
£ i o DE LA. MARINA. 
La Colonia de dicha vi l la h a dedi 
c a d o l a cantidad de $20 de sus fondos, 
acordando promover una suscripción á 
c u y o fin se invitó á la distinguida dama 
Befiora Fe Q. Fuentes d e del Peso, para 
q u e en unión de las demás señoras y 
ueñoritas que ella tuviese por couve-
! D iente elegir, iniciasen l a aludida sus-
cripción. 
Los sentimientos caritativos de la 
señora de del Peso, no podían menos 
q u e responder, como en efecto han res 
pendido, al llamamiento de la caridad, 
segün vemos en E l Clarín, y en breve 
quedó formada la comisión con las no 
menos caritativas señoras y señoritas 
siguientes; 
Señoras: G. Fuentes de del Peso, Cin-
tra de Eodríguos, Valenzuela de Brtü, 
Sosales de Gómez. 
Señor i tas : Camila Ort iz , Antonia 
María Mir , Marta Eomañach, María 
Herrero, PepiUa Meave, Gloria Roban, 
señoritas García, Emilia de Kojaa y 
Amanda üflstra. 
Para acompañar á la Comisión han 
sido designados los caballeros siguien-
tes: 
Señores Salvador Arias, Eustaquio 
Inchansti, Cosme del Peso, Pedro Ro-
ban y Ernesto Mier. 
Los sentimientos humanitarios del 
veciudario de Caibarién, como dice 
bien el colega, responderán en esta 
ocasión como lo han hecho siempre que 
se ha tratado de una obra benéfica. 
Ayer viernes «na comisión de la So 
ciedad de Beneficencia de Naturales de 
Cidahiña con el presidente de la misma 
don Jaime Justafró y otras respetables 
personas, fueron á la Audiencia á pre 
senciar la vista de la cansa del joven 
José Llusá procesado por homicidio pa 
sional contra una mujer,y ee interesaron 
vivamente con el abogado defensor doc 
tor Mario García Koly , manifestando 
que conocían los antecedentes del pro 
cesado como hombre trabajador y hon-
rado que en un momento de confusión 
lamentable cometió su delito. 
E l elocuente letrado en su defensa 
expuso en favor de su defendido todas 
las referencias que le dió la Comisión 
de la Beneficencia catalana, al objeto 
de favorecer en lo posible dentro de la 
ley la situación del jyceao. 
Es de aplaudir el celo con que el pre 
sideute y los vocales de la Sociedad de 
Beneficencia Catalana miran por el bien 
de sus compatricios desgraciados, en 
cualquiera situación que se hallen. 
i 
CONVOCATORIA 
La Liga contra la Tuberculosis en 
Cuba, abre un Certamen Médico con el 
objeto de estimular los estudios sobre 
esta enfermedad, bajólas basessiguieo 
tes: 
1? H a b r á un premio. E l premio 
será de ÍS100 oro americano. 
2^ El tema será: "¿Cómo evitar la 
propaggeión de la tuberculosis en la 
Isla de Cuba?" 
3? La extensión de los trabajos no 
excederá de diez m i l palabras. 
4£ No se admit i rán otros trabajos 
que los escritos en máquina y en leu 
gua castellana. 
6* Pueden concurrir á este Certa-
men todos los médicos que lo desóen, 
aunque no sean miembros de la Liga. 
6^ E l plazo para la presentación de 
las Memorias terminará el d ía 1? de 
Octubre del presente año. 
7? Los trabajos se enviarán al señor 
Secretario de la Liga, Aguila 96, bajo 
sobre lacrado y con un lema. En otro 
sobre, también lacrado, con igual lema, 
revelarán sus nombres los autores. 
8? E l Tribunal que haya dé juzgar 
las Memorias se compondrá de tres 
miembros de la Liga, que ¡serán opor-
tunamente designados. 
9? E l Tribunal se constituirá el día 
1? de Octubre, con ei fin de llevar á 
efecto su cometido y en la sesión solem 
ne de la Liga, el día 14 de Octubre, se 
dará lectura por el señor Secretario al 
trabajo premiado, revelándose después 
el nombre del autor. Los demás traba-
jos serán archivados. Los sobres que 
contengan los nombres de los autores 
de los autores que no han obtenido 
premio, serán quemados en la misma 
sesión. 
40? Los trabajos serán propiedad 
de la Liga y no serán devueltos á sus 
autores, reservándose la Liga el dere-
cho de publicarlos ó nó, segdn acuerde. 
11? La Liga desea se presenten tra-
bajos cieniíficos concretos, de carácter 
práctico, sabor local, y si es posible, 
basados en datos estadísticos, con obje-
to de ilustrarse sobre los métodos que 
ha de seguir en la profilaxia de la tu-
berculosis. 
¡SEGUIMOS! 
Cinta de tafetán de todos co-
lores, 4 y 5 dedos, á 20 centavos. 
Polvos de Anthea á 25 centa-
vos caja, 
Medias de Señora H. R., á 40 
centavos par. 
LA ZARZUELA 
M - P T l NO Y C A M P A N A R I O 
íusquese el anuncio de esta casa todos los días 
NECROLOGIA. 
Ha dejado de existir en esta capital, 
á una av? nxada edad, la respetable se-
ñora Josefa Acosta Morales, madre 
amantís ima d^l antiguo empleado en la 
Secretaría de Hacienda y estimado arai 
go nuestro D . Federico Rodríguez, á 
quien como á los demás familiares de 
la desaparecida damos el más sentido 
pésame por tan irreparable pérdida. 
Descanse en paz. 
ASUNTOS M I O S . 
LLEGADA. 
En el vapor americano Mascotte, en-
trado en puerto esta mafíana, proce-
dente de Cayo Hueso, ha llegado el ni-
ño de ocho afios R. García hijo del Can-
ciller del Consulado de esta República 
en Cayo Hueso, que Tiene para ser ope-
rado de la apeudicitis. 
VACUNAS OONTkA EL CARBUNCLO 
De la Secretaría de Agricultura, I n 
dustria y Comercio, se nos dice lo si-
guiente: 
Rabana 9 de Sepliemhrc de 1905 
Sr. Director del DJAEIO DE LA MARINA 
Señor: 
Esta Secretaría tiene á la disposición 
de todos los duefíos de reses. vacunas 
contra el carbunclo sintomático, que 
reparte gratuitamente, con la única 
condicional, de que los qne la soliciten 
den cuenta al Departamento de Sanidad 
del resultado qne obtengan. 
De usted atentamente, 
Francisco I . de Vüdósola 
Secretario. 
ATENEO 
La Directiva del Ateneo y Circulo de 
la Sabana celebrará junta esta noche, á 
las nueve, para tratar de asuntos de im-
portancia. 
Se encarece la asistencia de todos. 
TOMA DE POSESIÓN 
El doctor don Francisco .T. de V ü -
dósola nos participa en atento B. L . M. 
que el día 2 del actual tomó posesión 
del cargo de Subsecretario de Agricul-
tnr», Industria y Comercio para qne 
fué nombrado por el Presidente de la 
República. 
Agradecemos la atención y le desea-
mos el mayor acierto en el desempeño 
de su importante cargo. 
ASCENSOS 
Para cubrir las vacantes existentes 
en la Guardia Rural han sido ascendi-
dos á subtenientes los sargentos An-
drés Valdés Pórtela, Santiago Rey, Pe-
dro González, Alberto Araujo , Joa-
quín Castañer, Bernardo Saudó, Jus-
tino Acevedo Mufioz y Antonio P i -
neda. 
EENUNOLA 
Ha sido aceptada la renuncia que del 
cargo de subteniente de la Guardia Ru 
ral presentó don Antonio Marty Gar-
cía. 
E L I M P U E S T O E S P E C f A L 
Sabana 6 de Septiembre de 1905. 
Sr. Director del DIAEIO DE LA MA-
BUTA 
Señor: 
Tengo el gusto de manifestar á usted 
por si estima conveniente publicarlo, 
como información, en el periódico de 
su digno cargo, que el día 30 del ac 
tual, termina definitivamente el plazo 
para el pago de lo» artículos compren-
dos en las relaciones juradas afectas al 
Impuesto y que resultaron pendientes 
de liquidación en Io de Agosto p r ó x i -
mo pasado. 
De usted atentamente, Felipe Ferei-
ra} Administrador de Rentas. 
EL BANQUETE DE LOS MODESA DOS 
Relación de las personas que han to 
mado cubierto para el gran banquete 
moderado'que ha de tener lugar el día 
11 del corriente en el Teatro Nacional: 
Señores Leopoldo de Sola, José A . 
del Cueto, E. Sánchez Agramonte, 'Ni-
casio Silveira, Carlos Fonts y Sterling, 
Carlos E. Cadalso, Jorge Coppiuger, 
Santiago Canelo Bello, Dr. Ignacio Re-
mírez, L. A . Cérica, Joaquín O. Cam-
po, Gabriel Villada, Dr. Manuel Va-
rona Suárez, Esteban de la Tejera y 
Vera, Marqués de Esteban, Ricardo 
Piloto, Guillermo Chaple, Juan Carlos 
Audreu, Adriano Silva, Severino Fun-
do ra Mesa, Manuel Francisco Lámar, 
Dr. Fortunato S. Ossorio, Lincoln de 
Zayas, Rafael Cerviüo, Dr. Domingo 
Méndez Capote, Dr. Ricardo Dolz, 
Dr. Manuel Sánchez Quirós, Manuel 
Fernández de Castro, José A. Clark, 
Octavio Averhoff, Amado de los Cue-
tos, Fernando Loredo, Ignacio Cardo-
na, Antonio L. Val verde, Alfredo Ro-
sas, Lorenzo Ponce de León, Manuel 
J. Alfonso, Miguel Coyula, Hipólito 
Martínez, José ftí. Valdés Bordas. An-
drés de la Torre, Edelberto Ferrer, 
Eduardo Potts, Angel Justo Párraga, 
Angel Zubizarreta, Miguel F. Viondi, 
Rafoel Artola, Carlos Párraga, Jorge 
Alfredo Belt, Elíseo Giberga, Carlos 
Ayala Pérez, Ignacio Pizarro, Juan 
José Maza y Artola, Lorenzo Ervite, 
Francisco Carrera Justiz, Miguel de 
Cárdenas, Emil io Iglesia. Juan de 
Dios Kolhy, Alfredo Manrara, Carlos 
de Zaldo, Claudio Mimó, Adolfo Ara-
gón, José Camejo, Secundino Balcet, 
José A . Resino, Rafael Calzadilla, 
Juau M. Dihigo, Enrique Barnet. 
POSESION 
En atento B. L. M. nos participa 
D. Ramón Gutiérrez Rojas, qne con fe-
cha 4 del actual turnó posesión del cargo 
de Superintendente Provincial de Es 
cuelas, para cuyo cargo fué nombrado 
por el Presidente de la República. 
Le deseamos el mayor acierto en el 
desempeño de dicho cargo. 
DEMOGRAFÍA 
Durante la decena que terminó el 30 
de Agosto, fallecieron en la Habana 
135 personas. 
Las enfermedades prodominantes fue-
ron: 
Tubéreulosis pulmonar 35 
Enfermedades del aparato diges-
tivo 28 
Idem idem circulatorio 10 
Idem del sistema nervioso 13 
Cáncer- 6 
Debilidad congénita 6 
Fiebre tifoidea 5 
Enfermedades del aparato c i r -
culatorio 6 
Idem idem géni to-ur iuar io f> 
Causas externas 3 
Fiebre infecciosa 2 
Vicios de conformación 2 
Otras causas 0 
Total. . 135 
PARTIDO LIBERAL NACIONAL 
Comité del barrio de Colón 
Debiéndose reunir este Comité en la 
noche del día 11 del corriente en la ca-
sa Consulado n9 128 y á las ocho de la 
misma, cito por este medio á todos los 
afiliados vecinos del barrio para que 
concurran á dicho acto suplicándoles 
la más puntual asistencia. 
Habana, Agosto 9 de Manuel 
López Alvarado, Secretario. 
PARTIDO MODERADO 
Comité de San Lázaro 
S E C R E T A R I A . 
Tengo el honor de poner en conoci-
miento de los señores afiliados á este 
Comité, que desde el día de la fecha, 
la Secretaría se encuentra establecida 
en los Altos de la casa San Kafael 
esquina á Lneena y qne han sido seña-
ladas las horas de 6 á 10 p. m. para el 
despacho de los asuntos relacionados 
con dicho Comité. 
Habana, Septiembre 8 de 1905. 
Jote de Zárate. 
Secresario! 
Comité de San Lázaro 
COMISION E L E C T O R A L 
Tengo el honor de poner en conoci-
miento de los señores que forman la 
Comisión Electoral de este Barrio, ;que 
á partir del d ía de la fecha, la Secre-
taría de esta Comisión se encuentra es-
tablecida en los Altos de la casa San 
Rafael esquina á Lucena y que la Co-
misión permanente de la misma se reú-
nen, diariamente, en el referido local 
de 8 é 10 p. m. 
Habana, Septiembre 8 de x905. 
Santiago Brüo. 
Secretario. 
U E B L E S 
de lujo extraordinario, media-
nos y corrientes. Desde lo más 
selecto, hasta lo más útil. ̂ Jna 
visita y se convencerá de que 
no se ex ajera. 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-1675 1 St 
fiSTADOS^lIMBOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E J H O Y 
M E D I D A S CONTRA E L COLERA 
San Peteraburffo, Septiembre 9.-Se 
anuncia oficialmente que el có lera 
amenaza invadi r la r eg ión del r io 
Vís tu la , y «1 gobierno ha ordenado 
que se establezcan pues to» de obser-
vación en v a r i o i lugares, á fin de i m -
pedir la i m p o r t a c i ó n de la epidemia 
desde las c ó m a r c a * infectadai. 
L A S I T U A C I O N E N B A K U 
Según las ú l t i m a s noticias de B a k ú 
parece que han pasado ya del punto 
á lg ido los disturbios en aquella loca-
l idad, paos aunque la s i tuac ión con 
t í n ú a m n j c r í t i ca y fal ta todav ía m u -
cbo para que el ó r d e n quede resta-
blecido, las tropas e s t á n iiegando 
con regular idad y ocupan tan pronto 
como desembarcan los puntos estra-
tégices m á s Importantes. 
L A S PERDIDAS M A T E R I A L E S 
Segün las diversas cuentas que pu-
blican ios pe r i ód i cos de és ta , las pé r -
didas causadas por los recientes le-
vantamientos en B a k ú , suman de 50 
á 75 millones de pesos. 
A T A Q U E A L A P O L I C I A 
Varsovia, Septiembre p.—Una par-
t ida de obreros armadoa con revól-
veres, a t a c ó en Vlocky á la policía y 
m a t ó á dos agen té» , quedando ma-
lamente herido un tercero. 
I N F O R M E DE WOOD 
Washington, Septiembre fi>.—El ge 
ncral Wood, ha enviado en su c a r á c t e r 
de comandante mi l i t a r del departa-
mento de Mindanao, su informe ofi 
cial, en el cual declara que las condl 
clones generales, en el Arch ip ié lago 
han mejorado grandemente durante 
el ú l t imo año aflo fiscal y que 4as isias 
habitadas por los moros e s t á n pacifi 
cadas á t a l punto, que los funcionarios 
americanos pueden circular en ellas 
libremente y con toda seguridad. 
Refuta los cargos que se han hecho 
contra el cl ima de las Filipinas y de-
clara que las entermodades en el cam-
po pueden evitarse con solamente 
plantear las medidas de precauc ión 
que aconseja la higiene. 
ESPANTOSA M I S E R I A 
T i f l l s . Septiembre 9. — E l Obispo 
armenio de Shusha informa que á 
consecuencia de la devas t ac ión del 
país por los t á r t a r o s , reina en aquella 
reg ión la m á s espantosa miseria; el 
combate en las calles de dicha ciudad 
d u r ó cinco d ías consecutivos y hubo 
varios centenares de muertos y heri 
dos, la ma5ror parte de los cuales yace 
en las calles, por no haber quienes en 
tierren los primeros y asistan á los 
segundos. 
C I U D A D E N R U I N A S . 
La mayor parte de la ciudad de 
Shusha ha sido reducida á un mon 
tón de ruinas, por haber sido des 
trnidas todas las oficinas del gobier-
no, las iglesias, las escuelas y los ta-
lleres. 
L L A M A M I E N T O A L A C A R I D A D 
E l citado obispo d i r ige á la caridad 
públ ica u n ené rg i co l lamamiento en 
demanda de provisiones, medicinas, 
ropas y dinero para socorrer á los 
millares do personas que han queda-
do sin hogar y se es t án muriendo de 
hambre. 
L A F I E B R E A M A R I L L A 
Nueva Orlean». Septiembre 9 . -Ayer 
hubo en esta ciudad 4 4 nuevos casos 
y 4 defunciones de fiebre amari l la . 
A m i n c í a n de Panzacola que ha habi -
do ú l t i m a m e n t e en aquel puerto 11 
casos de dicha enfermedad, pero no 
se mienta el n ú m e r o do defunciones. 
L A R E M O L A C H A . 
JLondrea, Septiembre P-La cotiza-
ción del a z ú c a r de remolacha a b r i ó 
esta m a ñ a n a , á Ss.iy.'iiAd. 
L L E G A D A D E VAPORES 
Nueve- York, Septiembre 5.-Proce-
dentes de la Habana, han llegado hoy 
á este puerto los vapores americanos 
Oriznba y Matanzas, 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Septiembre 9.-Ayer vier-
nes, se vendieron en ¡a Bolsa de Valores 
de esta plaza, 638,600 bonos y acciones 
de las principa'es empresas que radican 
en los Estados Unidos. 
E L K A L F O N D 
Procedente de Tampico entró en puer-
to con ganado el vapor inglés Kalfond. 
L A TRIUNFO 
La barca española de este nombre en-
tró en puerto ayer procedente de Santa 
Cruz de la Palma, con carga y 33 pasa-
jeros. 
E L MASCOTE 
E l vapor americano Mascotte entró en 
puerto hoy, procedente de Tampa y Ca-
yo Hueso, con carga y 21 pasajeros. 
E L CRAIGROMALD 
Este vapor inglés entró en puerto hoy, 
ocedente de Filadelfla, con carbón. 
GANADO 
De Tampa importó hoy el vapor no-
ruego Kalfond, consignado á los señores 
J. Pía y C?, 343 toros. 81 vacas horrai, 
319 becerros, 68 novillos, 66 caballos, 11 
muías y 72 yeguas. 
pro< 
MERCADO MONETARIO 
CA.SA.S i>a c v n u í r » 
PlalKaepattola.... de 80 á 80>^ V. 
OaUfeillla de 83 & 85 V. 
Billetes B. Eapa-
flol de 5 4 5 ^ V. 
Oro a m e r i c a n o » , i n n a x x , , ^ 
contra e e p a f i o l . } ^ 1 0 9 ^ * "O 
Oro amer. contra \ d 07 p 
plAfta espattoia. / a ̂  r* 
Oentoaas á 6.58 plata. 
Encantidadea,. á 6.6 ) plata 
Luises ^ á 5.27 plata. 
En cantidades.. á6.2s plata. 
El peto a modo v 1 
no en plata es- l 4 1-37 V . 
pafiola I 
Habana, Septiembre 9 de 190*, 
Sección Mercantil. 
L o q j a d e T í v e r e s 
V E N T A S EFECTUADAS HOY. 
Almactn: 
200 C i lataa manteca L a CubaJia, fl4 qt. 
526 Ci latas leche Nestle, |4.50 c. 
400 O? cerveza PlP , f 10.G0 c, 
175 C[ „ f lOjfiOc-
325 Ci maicena E l Globo, E l ffi.íO qt. 
160 Cr „ , M . r q t -
75 gfs. ginebra g l Ancla, T i l uno. 
100 Ci queso Patagrás R H , |26 qt. 
10 Cf „ Gruyere. $27 qt. 
100 jamones Tio Morkon, ?47 qt. 
76 Cí fresa* Claveles Rojos, $5 c. 
50 C l actnas. Pierrot Flor Sevillana, $o.«) c 
75 L'i vino Motcatel A. Blazquez, | S o. 
qu. 
R E V I S T A D E L MERCADO. 
Habana, Sepiemlbre 9 de 1005. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estados O -
nidos se vende como de Andalucía, y á menos 
•- J - " — C o t i z a m o s 
A VíVi quintal. . 
A C E I T E R E F I N O . — P o c a solicitud, de fS1^ 
á 6>4 caja el español y de 6^¡ a %!% el francés, 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 76 6 80 cts lata, se-
g ú n envase. . . 
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia y buena de-
manda, de 45 a 50 cts. barriles grandes, 
AJOS.—Lo» que vienen de España de 19 á -5 
cts. mancuerna, según clase, los de B. Aires de 
20 a 25 cts. mancuerna. De México nominal. 
A L C A P A R R A S . — B u e n a existencia: Cotiza-
mos de 20 á 25 cts. garraíoncito. 
A L M E N D R A S . — B u e n a s existencias y corta 
demanda, de f24 }<a 24^ qtl., firroe. 
A L M I D O N , — E l de yuca del país se cotiza de 
$7 a PM qtl.: de Pto. Rico de 6 á ISy* qtl. E l A -
mericano á % i}4-
A L P I S T E . — E s c a s a existencia y alguna de. 
manda: Cotizamos de f4^ á $4^ qtl. 
ANIS.—De M é x i c o y el de Málaga a 9 ^ 
qtl. 
A R R O Z — E l de Valencia a 4, 
E l de semilla, de f3 á 3 ^ qtl,, de los Estados 
Unidos r¿.75á 2.S5. 
E l de Canilla, de 4H 4 f4K otL 
AZAFRAN.—Poco consumo de este art icu ló 
Cotizamos d e f l?í áflO1^ libra, según clase, 
B A C A L A O . Halifax de 7 a |7% qtl. 
E l robalo, de 6)4 a $Ay4, qtl. 
E l Noruego, de ll^á a f l l H qtl-
Pescada, á | 5 ^ . 
C A L A M A R E S . — M u c h a existencia: Cotiza 
moe de $3.50 a 3.85 segün marca. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de $2Ja 23.&0 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
f23.75 a 24.75 qtl. 
Del país de $21 ?í a 22H qtl. 
C E B O L L A S . — D e los E.Unidos á fl.75 qtl. de 
la Coruña á 2.75. 
C I R U E L A S , — De España: no hay. De los 
E . Unidos de f¿\i & 2}i ca;a. 
CERVEZA.—Cotizamos de |8-50 & f l l caja de 
84 medias botellas 6 tarros. L a cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á |12 caja 
de 96 medias botellas. Cargando además el i m -
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan & f l do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde f77s a $13 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
máx el impuesto. 
COÑAC—Españo l y francés: Cotizamos c í a -
es finas y corriente de $1034 a 15 caja. 
COMINOS.—Se cotiza, según clase de $9}^ á 
9K qtl. 
C H I C H A R O S . - B u e n a solicitud: cotizamos 
de $2.90 a 2.Ü6 ath 
s CHOCOLATES.—Según clase de $15 á30 q ü . 
CHORIZOS.—Los de Asturias de $1,4 a $ l ^ . 
De Vizcaya de $3.50 á $3.75 los buenos. 
F I D E O S . — L o s de Esnaña se vendén de $4.50 
á las 4 calas sesrftn olasa. 
Los del pa í s se cotizan de $5 a $6 las 4 
cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.26 a 4.50 las 4 cajas, 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
se vende de fl.70 a 1.75 qtl. 
Del país: a $1.80 a 1.85 atl-
Avena,—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca a $1.95 qtl. 
Afrecho.--Se cotiza de l.fiS & $1.70 qtL 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1.45 a 1.50 qtl. 
F R I J O L E S . — D e Méjico á $4 qt. 
Los de Orilla, de iJi á $5̂ 4 q ü . 
De Canarias—No hay. 
Del país .—No hay. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos a $5 
y en barriles 4 13',̂  qtL 
Colorados.—de México á $6 75 qt. 
GARBANZOS.—De España gordos especia-
les de $834 á 85Í de México de 3.60 á 9,50 según 
tamaño. 
G I N E B R A . — E l mavor consumo se hace de 
la fabricada en el país. 
Cotizamos de $8.75 a 6V¿ y el garrafón de la 
de Amberes a $13.50 más lo» sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6.75 á $8-73,— 
Cargando además los sellos correspondientes. 
H A R I N A . — E l mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningún otro hacerle 
competencia. 
Cetizamoa de $6VÍ á $8 saco. 
rilG08,-A Lepe a f ie . 
HABICHUELAS.—Está bien provista de este 
ifrano la plaza, siendo muchas laa clases que 
nav. 
Cotizamos alemanas é ingleses de $4,75 a 5.76 
según clase. 
JABON.—País: Fabricantes Crusellas "Can-
dado" de 4^ a $4%; Havana City a $8>i caja de 
200 panes.—Sabatés , marca "Líave" de m á 
5.—Importación: Rocamora á $8.50, America-
nas de 4,75 a $5. 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
g í t ima a $lt> qtl, y Sisal a |13 (Neto) qtl. 
J A M O N E S . — D e España de $22.60 a 23 qtL 
Americanos, 12>í a$19>¿ qtl. 
L A U R E L . — De $5.30 a 6 qt, 
L A C O N E S . — D e Asturias nuevos de $ 3 á 
á 3L4 dna., los superiores de $4.50 á 4.75, atra-
sados de f2.50 á 2.75. 
L E C H E OONDENSADA.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores á $7-50 caja de 48 latas 
y otras á 94-7Tx. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $583̂  á $59 qtl. 
MANTECA.-Cot izamos de $10-50 a 11 
en tercerolas, clase buena, 
E a latas desde fl2>í a $15 qtl. hnw.-
marcas especiales de más alto precio "^do 
M A N T E Q U I L L A . - R e g u l a r existencia ^ 
Asturias de $31 a $31 qtL Americana de ti 9 
á fl8}¿ 6 menos.Begún clase y la de COD«Í*5?9Í 
de$4 í á f 4 t n t J . FOnaî U« 
M O R T A D E L L A , — R e g u l a r demanda y m ^ , 
na existencia á 35 centavos Ia32i2 latas- n? L LA• 
cuartos. » uu üay 
MORCILLAS—Escasean y están mu» 
tada de $J «¿a $13̂  lata, J Sol»ci. 
O R E G A N O , — Regulares existencias » « 
sa demanda. De f4.50 a 4.75 y e8ca. 
P1MIE1STOS.—Buenas existencias y Pep , 
demanda, de $2!^ y $2.50 medias y cuartos H 
talas. ^ 
PATATAS-Amer icanas y de Halifax de M -
á $3.75. •" W 
PIMENTON.—Regular existencia, Poc- ñ 
manda. E l superior a 11>Í. 
PASAS. — Mucha existencia; c ^ i z a m ^ J 
$l'-í a $ U ¿ caja. mos 
Q U E S O S . - P a t a g r á s cotizamos de «i)?i; a lQ, 
qtL—De Crema de $2134 á $213^ qtl De PI ^ 
des á $1S qtl.. del país desde 8̂ qt. l&tl' 
SAL.—Cotizamos en grano & $1-80 v 
lida á «1.86 fanega. y mo-
SARDINAS.—.En iotas. E s buena la solicit 
de este art ículo y se venden de la34 a n ¡¡¿5* 
tamaño de latas en aceite y tomate. 11 
SIDRA.—De Asturias superior do $4 a ñl . 
caja, según marca; impuestos pagados n ? 
Pais. marca "Cruz Blanca" a $2.60 c OtV 
marcas, $2.25.—Inglesa, de 3.50 á $3.75 se-'ú 
marca. ' * 11 
T A S A J O . — A 30 rls. arb. 
TOCINO,—De $ 1134 a 12.75, según clase 
V E L A S , — D e Rocatuora de $6 a 12 segQn f. 
maño . Del pais á $11.50 y $6, según tamañn 
VINO TJNTG.—Se hacen ventas. Cotizainn, 
$54 a 08 pipa, con derechos para litros no 
gados, i>&-
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N 
Corren estos boreclda suerte que los tintos cZ 
muñeses , sin buen mercado consumidor auno 1 
í mejor precio. Cotizamos de 02 a $63 lo» 1 
cuartos. Especial á 65, 
V I N O S E C O Y D U L C E , — E a algo solicitad™ 
el l eg í t imo de Cataluña, á 8 y $8,50 ei octa 
vo v déc imo , respectivamente, 
V I N O N A V A R R O , - E n estos vinos ha habida 
demanda, oscilando los precios seeún mar/.!! 
de $63 a $68 pipa. rca 
VAPORES DE T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Stqre, 9 Saturnina, Liverpool. 
„ 11 Seguranga, New York. 
11 Esperanza, Veracruz y Progreso, 
„ 11 Excelsior, New Rork, 
„ 12 Hornfelds, Amberes. 
„ 13 Monterey, New-York. 
„ 13 Albingia, Hamburgo y escalas. 
„ 13 Prinz Joachin, Veraorus. 
,, 13 Lugano, Liverpool y escalas, 
„ 14 L a Navarre, Veracrucruz, 
„ 14 Vivina, Liverpool; 
„ 14 Saint Jan, Copenhague v escalas. 
„ 14 Conde Wifrcdo, Barcelona y escalas 
„ 16 Manuel Calvo, Cádiz y escalas, 
„ 18 Drizaba, New York, 
„ 18 Vigilancia. Venicroz y Progreso, 
„ 19 Alfonso X I I I , Veraoroz. 
„ 19 Martha Rusa, Hamburgo. 
„ 22 Mecklenburg, Hamburgo y escalas. 
H Miguel Gallart, Barcelona. 
S A L D R A N 
Stbre. 9 Seguranca, Progreso y Veracruz. 
„ 12 Esperanza, New York. 
„ 12 Excelsior, New Orleans. 
1, 13 Dahomoy, Progreso y escalas. 
„ 14 Albingia, Veracruz y Tampico. 
„ 14 Prinz Joaohin, Coruña. 
„ 15 L a Navarre. Saint Nazaire. 
„ 16 Monterey, New York. 
„ 17 Manuel Calvo, Veracruz. 
„ 18 Orizaba, Progreso y Veracruz, 
„ 19 Vigilancia, New York. 
,, 20 Alfonso X I I I , Santander y escalas' 
S O L A R E S 
Compro solares en el Vedado y la Víbora 
hipotecas vencidas y casas de madera que ten-
gan bastante terreno. T a m b i é n vendo solares 
en la calle 23 en el Vedado. Emil io Villav<-rde, 
San Ignacio 40 de 1 á 3, 6 el L d * . Valdes, Mar-
tí. San Ignacio 28, de 8 4 10, a. m. 
G I myt 
PUERTO D E _ U HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Dia 8: 
De Santa Cruz de la Palma, en 29 días barca 
españo la Triunío, cp, Martin, tonda. 240 
con carga y 33 pasajeros a Galban y Ca. 
Dia 9: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas vp. ame-
ricano Mascotte, cs^». Alien, tonda. 884, 
con carga y 21 pasajeros á Q, Lawton C, y 
Comp. 
De Filadelfla, en 7 dias, vp. ingles Cralgza-
nald, cp, VVelch, tonds. 2423 con carbón á 
L . V. Placé. 
De Tampico, en 5 días, vp. ngo. Halfond, ca-
pifan Eskelan, tonds. 1210 con ganado á I. 
P l á y Ca. 
De Filadelfla, en 16 dias gta. amer. Keuwod, 
cap. Alien, tonds. 929 con petróleo a L . V . 
P lacé . 
S A L I D O S 
Dia 8: 
Galveston, vp. ngo. Tilles. 
Cienfuegos, vp. am. Niágara. 
Cienfuegos, vp. alemau Coblenz, 
Dia 9: 
N. Y o r k , vp. am. Morro Castle, 
C. Hueso y Tampa, vp. amer. Mascotte. 
N, Orleans, vp, remolcador am. Taurus. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Mobila, en el vap. cubano Mobila, 
Sres. ü e o r g e V . Rogers—A. Crawford-
mingo Díaz—S, Mental vo, 
S A L I D O S 
Para Galveston en el vp. ngo. Titles: 
Sres. W, Alien—Salvador Vela—Pedro D e l -
gado, 
Para Miami en el vp, am, Martinique'. 
Sres. R. D . Baquell. 
-Do-
Buques con registro abierto 
Delaware (B, W . ) vapor noruego Egda, por 
L . V. Placé, 
Delaware (B. W,) vp. ing. Palatonia, por B r i -
dat, Montros y Cp. 
Elleemere (viaMariel) barca sueca Glenlara, 
por L . V . Placé . 
Nueva York , vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp, 
Mobila, vap. oub. Mobila, por'Luis V. Placé. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp, Martín 
Saenz, por Máseos, lino, y Cp. 
Mobila, vp. ngo, Leander, por Luis V . Placé 
•acruz, ^ 
Otaduy, 
Veracr vp, esp. Alfonso 
por  
X I I I , por Manu e 
N. York , vp. amer. Monterey, por Zaldo y Ca-
Veraoruz y escalas, vp, am. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
N, Y o r k , vp, ings, Bl««nfonteen, por J . B a l -
cells y Ca, con MTga de transito. 
Aperturas de registro 
Bur .íes despachados 
Cayo Hues' > Hiami , vp, am. Martiniqne, pOT 
G, Lavi'ion Cbilds y C p . — E n lastre. 
SEMILLAS FRESCAS DE HORTALIZAS 
Se acaban de recibir por los últ imos vapores procedentes de los Essados Unidos. Francia, 
Alemania y respaila. 
„ o - ^ f 'i61™11" Que constantemente recibe esta antigua casa, son de laa clases más superiores 
y acabadas de cosechar en los países ya citados, 1̂ m-a o P 
B E V E N D E N POR M A Y O R Y M E N O R . — S E E N V I A N O A T A L O G O S , G R A T I S . 
José Sagar mi na (ja.—Sucesor de Pedregal, 
OBISPO NUM. ee -HABANA -TELEPOlTO KTJM. 649. 
c 1607 I3t-15 
De Idiomas, Taqnigrrafla, ttecanug-rafía y Toloxrafia 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
S A N I G N A C I O 4 9 . 
Clases oe h de lamañsna k «3 ide lanoshe . 11317 367 A 
Paraguas Ingleses 
SEDá, PUÑOS, CON ADORNOS P L A T A FINA, A L T A NOVEDAD, 
á - O I í l I V T I i S I I V r 
c » , C A S A D E R A M E N T O L 
D I A R I O D E L A MARINA-Edición de la tarde-Septiembre 9 de 1905. 3 
BODAS DE ARTISTAS 
Desde Londres telegrafían á los perió-
dicos alemanes noticias que la prensa de 
París reproduce, "con toda clase de re-
•ervas", y que anuncian dos bodas sen-
eacionales: la de .Eleonora Duse y la de la 
Melba. La Duse, según los informes, dará 
BU mano á un famoso modisto parisiense, 
de la rite de la Paix, por más Bellas, y la 
Melba & Lord Richard Neville, hijo me-
nor del marqués de Abergavonny. Que 
la noticia ea cierta, lo prueba un dato 
evidentísimo: la Duse y lu Melba han he-
cho encargos á la Habana que parecen 
destinados ú las fiestas de la^boda: la Duse 
ha pedido chocolate de LA ESTRELLA, y 
la Melba, galleticas Mahern. ¡Si sabrán 
lo que es bueno!... 
m m ú \ I w m m 
J. B. S.—Estoy aprendiendo á na-
dar y por más que hago tentativas pa-
ra ponerme á flote, no lo consigo. Esto 
me hace creer que mi cuerpo es más 
pesado que el agua. ¿Cómo podría ave-
riguar esto? 
Hay un medio fácil para saber exac-
tamente cuííl es el peso específico de 
una persona, es decir lo que pesa su 
volumen comparado con el agua. 
Se busca un tanque cuadrado ó ci-
lindrico en el cual quepa todo el cuer-
io de un hombre, de pie ó agachado. 
iSe llena de agua á una temperatura or-
dinaria que no diste mucho de 4 ó 6 gra-
dos. Una vez lleno, se mete dentro el 
hombre desnudo,de modo que todo en-
tero quede sumergido en el agna, La 
inmersión del individuo h a r á salir 
fuera del tanque una cantidad de agua 
^ual al volumen de dicha persona. Sa-
le después ésta con cuidado procuran-
do no llevarse á fuera mucho líquido y 
tendremos en el tanque la medida del 
agua que falta, midiendo la parte que 
quedó vacía. 
Si es cúbica, no hay más que mul-
tiplicar los decímetros de alto por los 
de lo ancho y por los de lo largo. Esto 
dará el volúmen de la persona sumer-
gida. Supongamos que arroja unos 76 
decímetros cúbicos y que el hombre 
fuera del agna pesa 70 kilógramos. Se 
divide 70 por 7tí ó sea el peso por el 
volumen y dará la operación unos 
0'92i gramos por decímetro cúbico. 
El agua á -i0 de temperatura pesa un 
kilogramo justo por decímetro cúbico, 
y con esto resulta que aquel hombre 
Bolo pesa 921 milésimas de kilógramo 
por cada decímetro cúbico ó l i t ro de 
agua, es decir, que pesa menos que ese 
líquido, y ha de flotar sobre él uecesa-
riamente. 
Si el tanque es cilindrico, aeencuen-
tra el volumen raultiplicaudo el diá-
metro por 3'1416; este producto se 
multiplica por la cuarta parte del diá-
metro y después por la altura del ci-
lindro qne quedó vacío de agua. 
A. V.F.—Tiene gracia eso de pregun 
tar quién ha triunfado en la guerra 
ruso-japonesa. 
0. C—La palabra interviú está ya 
españolizada, procedo del inglés y es 
femenina. 
—Los países de raza latina son Es-
paña, Portugal, Francia ó Italia. 
L. P.—Los polos Norte y Sur son 
frios todo el afio; pero tienen sus esta-
ciones de invierno y rerano. En este 
últ imo el frió es menos crudo. Cuando 
es verano en el Norte, es invierno en 
el Sur, y vice versa. Existo otra alter-
nativa de agravación de frío en los 
polos, qne pasa de uno al otro cada 
seis mi l afios. En la actualidad el polo 
Sur es algo menos frió que el Norte. 
—La emperatura de un horno se 
mide por medio de unos termómetros 
especiales llamados ^pi rómetros" que 
registran temperaturas hasta m i l ó dos 
mi l grados. 
—Por la ley vigente en los Estados 
Unidos no es posible hacerse ciudada-
no norte-americano sin haber estado 
en aquel país. 
M.—Jerónimo según la Academia se 
escribe con J y no con G, como algu-
nos- hacen. 
X . — Y a presumía que eran de V. los 
versos de 29 de Junio. No estrafíe las 
demoras, porque esta sección muchas 
veces no se publica por falta de espa-
cio. 
para salas, saletas y comedo-
ivs. Gfrá-ñ surtido de Jarrones, 
columnas, figuras, platos, cua-
dros y estátuas de porcelana 
lina, biscuit y terracota. -
J . BORBOLLA, (JOMPOSTEIA 56. 
R. D . — E l fonógrafo fué inventado 
por Edison allá por 1878. Nosotros tu-
vimos el gusto de impresionar c o n 
nuestra voz un fonógrafo en 1880; pero 
entonces el aparato era muy imper-
fecto y solo reproducía una vocecita 
muy débil. 
Gayarre murió en 1891 ó en 1802, y 
pudo por lo tanto haber sido reprodu-
cida su voz en un fonógrafo. 
—Cuando muere un poderdante el 
apoderado cesa en sus atribuciones y 
debe por la ley rendir cuentas á los 
herederos. 
—Los paraderos del Ferrocarril Cen-
tral (suprimiendo, por ser conocidos, 
algunos intermedios hasta Santa Cla-
ra) son los siguientes: Habana, Matan-
zas, Jovellanos, Colón, Macagua, San-
to Domingo, Esperanza, Santa Clara, 
Mauajanabo, Placetas, Máximo Gó-
mez, Cabaignán, Zaza del Medio, Ja-
tibonico. Majagua, Ciego de Avi la , 
Gaspar, Céspedes, Florida, Algarrobo, 
Camagüey, Ignacio, Hatuey, Mart í , 
Olalio, Lebanón Tunas, Calixto, Oma-
ja, Lindeli , M a c e o , Cacocum, Es-
trada, Mambís, Al to Cedro, San Luís , 
Cristo y Sall^iago de Cuba. 
Sileno.—La relación entre libras, k i -
lógramos y quintales es la siguiente: 
Una libra 0'46009 kilógramos. 
Un quintal 46'000 kilógramos. 
Un kilógramo 2'17 libras. 
Id . id . O1 U217 de quintal. 
C-1675 I S t 
A G E H C A D E M O D 0 M I 1 0 
A D . J . K. Aramburu . 
Después de las numerosas opiniones 
emitidas por la masa ingente de perio-
distas nacionales y extranjeros: des-
pués del criterio pesimista y perverso 
do algunos cronistas yaukes, de sus r i -
sas grotescas: después de las burlas 
lanzadas desde las columnas de los pe-
riódicos, de las mentiras, de los presa-
gios tristísimos de un notieierismo cur-
si, lleno de suspicacia, icuántas cosas 
no pensó la familia dominicana del im-
perialismo yanke? Se veía al norte-
americano como el león formidable que 
viniese de la selva lejana para llenar 
de espanto y de miseria la campiña; 
se veía al norteamericano, el rubio de 
incuestionable superioridad, de pode-
rosos triunfos en la moderna civiliza-
ción, como el oso del Polo, que vinie-
se de Washington ó del Capitolio*, ágil 
y lascivo, sanguinario y rudo, sobre el 
país extenuado por la lucha c i v i l ; se 
veía al norteamericano como un bár-
baro que fuese sobre Roma, á cuestas la 
mochila y el fusil en la diestra pictóri-
ca de sangre, ambiciosa de monedas; 
se veía al norteamericano como una 
pantera llena de rabia, de inclemen-
cias, presta á herir la carne dolorosa 
de la Bepáblica; se le veía como un 
Minotauro que fuese el terror de las 
mnjeres sin apoyo, de loa niños sin 
abrigo, de los ancianos sin pan y sin 
techumbre; se le veía, en fin, como un 
pirata que fuese el azote de los nave-
gantes indefensos; pero no ha sido así, 
en verdad, el imperialismo yanke, el 
águila del Capitolio. La polí t ica de 
Mr. Boosevelt es ejemplo de un al-
truismo que le enaltece. 
El éxito de las conferencias sobre la 
paz ruso-japonesa le da au puesto de 
diplomático eminentísimo. 
La protección á. Santo Domingo será 
el progreso evidente de aquella Repú-
blica. Sin una paz que garantice la 
paz individual y la inviolabilidad de 
la vida; sin una espada que hiera de 
muerte la Hidra revolucionaria; sin 
un Gobierno qne garantice, en fin, 
nuestro sacro Pacto Fundamental, vio-
lado á cada instante por una revuelta 
odiosa, ¿qué Estado no sé vería obliga-
do á intervenir! ¿Sería moralizador que 
los Estados Unidos vieran correr la 
sangre de nuestros hermanos sin poner 
un remedio al peligro constante? ¿Sería 
consciente que loa Estados Unidos, an-
te la revuelta, fuera un espectador 
de la matanza abominable! Imposible! 
Los Estados Unidos están dotados de 
mucha cultura para apreciar las con-
veniencias de la intervención. Creo 
que no todas las intervenciones son un 
peligro á los Estados incapaces de go-
bernarse. 
"La intervención— dice el ilustre 
periodista don J. K Aramburu—no 
castiga á los qne la reclaman, sino á 
los que la justifican con sus violen-
cias. 
A h í está el ejemplo de Santo Do-
mingo. Es con Morales y no con los 
conspiradores de St. Thomaa y Cura-
zao que los Estados Unidos celebran 
conciertos para salvar los intereses de 
la civilización; no prometen ellos re-
vueltas intestinas, ni utilizan en la 
Administración de las Aduanas á los 
perturbadores del orden." 
A loa Estados Unidos no les convie-
ne un vecino qne revolucione continua-
mente, que perturbe los intereses co-
merciales y engendre conflictos doloro-
sos en la vida internacional de los Es-
tados. 
Morales con la Convención que ce-
lebrará próximamente con los Estados 
Unidos, dará un ejemplo de patriotis-
mo dignificante; porque es patriota en 
Santo Domingo el joven como él que 
pone, sin intenciones mezquinas, un 
dique á la sangre de los ambiciosos y 
á la anarquía de los inconscientes. Ya 
es tiempo que termine el desorden, que 
el agricultor abra el surco, riegue la 
simiente fecunda, vea la espiga relucir 
como el oro de las joyas y el acero de 
las espadas; es hora de oir, en el alba, 
bajo el sol, en las cálidas tardes, al la-
brador cantar el bello salmo del tra-
bajo sobre la tierra generosa; es hora 
ya de ver la segur en el campo, las in-
dustrias llenas de vida, los trabajado-
res sosegados, porque no oyen la sorda 
risa de Krupp exterminando, los hom-
bres del porvenir; ya es hora de ver 
alegres la^ mujeres indefensas, porque 
no oyen el toque de clarín llamando á 
la multitud, avara de sangre y de lá-
grimas, porque no oyen al señor Mau-
aer, ligero y bravo en la llanura deso-
lada. Sin embargo, los rebeldes, los 
agitadores, los propagandistas, cree-
rán arrojar el fuego de su vilipendio 
sobre la conciencia de Morales. Ese 
fuego, lector, en nuestro humilde con-
cepto, calcina solamente á lo:s suspica-
ces, á los revoltosos, á los que anhelan 
la bancarrota de la República, á loa 
pobrea de espíritu, §tacadoa de chau-
rinismo, á los obcecados, á los avaros 
del escaso oro de nuestras arcas. 
Es tiempo de evitar la completa ru i -
na del país. 
Es hora de esclamar lo siguiente: A ü 
right! 
DOMTXGO V l L L A I . B A . 
(Dominicano) 
tohes'tmtjüles 
JLa po lka de los p á j a r o s . 
E l t í tulo de la obra es bonito y sim-
pático; y el asunto responde á lo que 
significa su t í tulo; si bien no pasa de 
un cuadro sencillo y tierno, lleno de 
savia dulce y sentimental que conmue-
ve y deja un saborcito agradable en el 
alma. 
Es una pieza teatral hecha solo para 
que se luzca en primer término una 
artista graciosa y desenvuelta- Esa artis-
ta en Madrid es la Loreto Prado y en 
Albisu es la Clotilde Revira, que le da 
un relieve extraordinario con sus deli-
ciosas genialidades E l papel de mu-
chacho sienta muy bien á sus condicio-
nes, á su cara de pill ín y á su cuerpo 
ágil y flexible. La señorita Revira es e l 
verdadero tipo de las mujeres que van 
ganando simpatías poquito á poco, y 
acaban por quedarse con el público. 
Empiezan á verla como con indiferencia 
y se llevan un granito de atención, 
después otro mayor, y luego más; y de 
este modo llega un día en que sin sa-
ber cómo acabamos por reconocer que 
se ha posesionado de todas nuestras fa-
cultades admirativas, y nos parece ca-
da día una mujer nueva. 
Anoche estaba como para comérsela 
vestida de golfo organillero, no con 
desgaire sino con cierta coquetería aso-
mando bajo una gorr í ta su rostro pica-
resco, y su cuerpo de mariposa en el 
traje varonil, hacía muy buen efecto al 
lado de su novia Elena Parada, que enz 
tre paréntesis, estaba hermosa y elegan-
tísima como nunca, y de verdad mere-
ció la Revira, y estoy por decir que 
también la Parada, una l luvia de flores 
que le cayó encima al aparecer en laa 
tablas; ovación muy merecida porque 
dijo su papel con gran soltura y cantó 
el dúo con mucha alma y excelente ve-
de tonos vivos y bien matizados. 
Volviendo á aLa polka de los pája-
ros", es un idi l io de amor que despier-
ta en el alma recuerdos íntimos de la 
juventud dorada. Sigue un episodio 
triste de los que nunca faltan en las his-
torias de amoi^ y acaba el idi l io en un 
final de color .de rosa: el golfo preso 
injustamente, recobra su libertad y se 
casa con su paréjita. 
Hay un coro de randas en la puerta 
de un cuartel, donde lucen sus galanas 
hechuras algunas coristas vestida^ de 
golfo. La decoración que representa la 
fachada del cuartel, ó cárcel es una pin-
tura de verdadero lujo. 
La música es de Chapí, y como tal 
se hace oír con gusto, y por lo demás 
la zarzuelita de los señores Monasterio 
é Ibarrola es para entretener el p ú b l i -
co merced á la gracia sin par de la be-
lla Revira, que enternece de veras con 
sus excelentes condiciones de actriz y 
de t'p'e. 
El aspecto del teatro Albisu era ano-
che muy interesante, casi todos los pal-
cos ocupados por familias de la buena 
sociedad; y en las- lunetas abundaban 
que era un prodigio los vestidos claros. 
Se ha hecho tradicional en el popular 
teatro la costumbre de acudir allí mu-
chas de las damas que asombran con su 
belleza, y es una gloria verlas salir al 
final radiantes de hermosura. Este 
privilegio de Albisu lo hace más s im-
pático y preferido. 
P. G l E A L T . 
Creyones y ó l e o s hechos con 
toda p e r f e c c i ó n á precios bara -
t í s i m o s . 
Otero y Colominas. 
San Rafael 33. 
DE PROVINCIAS 
P I N A R D E L R I O 
Consolaeibn del Sur, Septiembre 5 de 
1905. 
Señor Director del DIARIO DE LA. 
MARINA. 
El domingo 3 del corriente llegó á 
esta Vi i l a el Subsecretario del Centro 
Asturiano señor Pumariegay delegado 
señor Luciano Pérez, para constituir la 
Delegación solicitada por todoá íus 
socios aquí residentes. 
A las tres de la tarde se reunieran 
en el espacioso y ventilado alto del 
Hotel Lizardo, todos los invitados á e s e 
acto que dió principio con lectura de 
los socios inscriptos y de los que ya lo 
eran, cuyo número asciende á ciento 
diez. Cumplido su cométido la Comi-
sión hizo la presentación del señor Pu-
mariega, quien ocupó la presidencia 
dando las gracias a la referida comisión 
gestora por las diferencias y atencio-
nes con que había sido recibido y de-
dicando un sal o do á las autoridades y 
habitantes de esta simpática Vi l l a . 
Desarrolló en periodos brillantes las 
ventajas que reporta el establecimiento 
de sociedades benéficas en sus socorros 
mútuos; las relaciones fraternales que 
encadena la solaridad entre los habi-
tantes de los pneblos en que se estable-
cen y que la Nación Cubana podrá estar 
orgullosa de contar con instituciones 
como la Asociación de Dependientes, 
Centro Asturiano y Gallego, donde 
existen los mejores Sanatorios del mun-
do civilizado, apreciación justificada 
por todos los extranjeros que los visi-
tan, contando cada una de dichas ins-
tituciones con un cuerpo facultativo 
de celebridades en la medicina y cirujía 
de Cuba. Hizo un recuerdo cariñoso á 
la memoria de su paisano don Manuel 
Rodríguez Sarapedro, cuyos restos des-
cansan en el Cementerio de esta pobla-
ción, personalidad querida y respetada 
por sus grandes merecimientos, dando 
pruebas de nobles sentimientos cuando 
en días luctuosos para cubanos y espa-
ñoles supo evitar muchas lágrimas y 
derramamiento de sangre á pesar de 
sentir como el primer español el sa-
grado deber para con la patria durante 
el tiempo que desempeñó el Gobierno 
Civi l de esta provincia y de coronel de 
voluntarios de este término, conducta 
noble que le han reconocido hasta los 
cubanos que luchaban en opuesto ban-
do. También hizo constar que al ser 
comisionado por la Junta Central para 
constituir la Delegación en esta Vi l l a , 
no ha existido ni existirá la idea de 
causar perjuicios á la ya establecida de 
la Asociación de Dependiente» pues 
so|o obedece á satisfacer loa deseos, 
hace tiempo sentidos, de los socios que 
T A R J E T A S • DE • BAUTI 
E l surtido m á s completo y elegante qiie se Ua visto hastt el día, ' t precios m i y r e l i i v i l ' t s 
JPapel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos tnonoy ramas. 
C1638 
OBISPO 35. C a m b i a y ¿ S W r , TELEFONO 675. 
•1C 1 st 
Emulsión 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
ia CnraüTa Tipmante, y Bwtitofei i te 
otada 
D E R A B E L L . 
aquí residen y siendo de justicia poi 
reunir suficiente número de asociados. 
Terminó sa discurso haciendo voto» 
por la felicidad de Cuba y porque sean 
cada vez más estrechos los lazos de 
unión entre cubanos y españoles. 
El delegado señor Pérez se expresó 
en análogo sentido y exhortó á los aso-
ciados para que prosiguieran la obra 
de propagar las ventajas de la asocia-
ción á fin de qne la Delegación Astu-
riana de esta Vi l l a sea la más próspera 
de la provincia. 
A rnego del señor Puraariega el no-
tario público de esta Vi l la , señor A l -
fredo Alvarez Gaspar, hizo con gran 
elocuencia el resumen de todo lo ex-
puesto. 
Seguidamente se dió lectura y fnó 
aprobada por aclamación la siguiente 
candidatura para constituir la Junta 
Directiva local: 
Presidente: señor don Manuel Fer-
nández Rodríguez. 
Vice: señor don Avelino Canellada 
Crespo. 
.Secretario: señor don Manuel Petry. 
Vice: Sr. D. Antonio Eueda. 
Tesorero: Sr D. Manuel Pruneda. 
Vocales: señores don Faustino Gar-
cía, don Manuel Rodríguez, don Angel 
Vega, don Jacinto Campo, don Gui-
llermo Crespo, don Fermín Puente, 
don LicardoDiez, don Manuel Sobrino, 
don Manuel Capiro, don Bonifacio 
A bascar, don Andrés Roces, don Fer-
nando Ileria, don José Fernández, dea 
Miguel Socuvano. 
Médico dentista señor don Miguel 
Henriquez Porto. 
Suplente: señor don Rafael del Pino 
Diaz. 
A las siete de la noche fué invitado 
el señor Pumariega y el señor Pérez á 
la comida dispuesta en el nuevo Hotel 
Lizardo, asistiendo también los señores 
don Manuel Snárez, él prauiano', don 
Manuel Pruneda, don Avelino Cane-
llada,1 don Manuel Pitry, don Miguel 
Martínez, don Donato Valle, don A n -
drés Snárez, don Antonio Rueda y don 
Cesáreo Pruneda. 
Los brindis se sustitnyeron con re-
cuerdos de* la tierruca, y el Champagne 
con la espumosa sidra de Cima y una 
copita del néctar cubano Triplecó do 
Aldabó; vamos, una comida en fa-
milia. 
Tanto los que forman la Directiva 
como los asociados, manifiestan sus 
buenos deseos para la propaganda y es 
de esperar qne en breve tiempo será 
esta Delegación uua de los más impor-
tantes de la provincia. 
Hasta otra se despide, 
E l Corresponsal. 
O I C3r A J F L I F L O 
LA FAMA DE ESTOS CIGARROS, LA PREGONA EL MUNDO ENTERO. 
De que sus cupones representan los más valiosos regalos, es buena prueba 
la codicia con que se buscan. 
De que los objetos que se regalan son del gusto más depurado y alta nove-
dad, nos responden la satisfacción j contento de los agraciados. 
De que los regalos extraordinarios, aparte de los cupones, son un verdadero 
éxito, lo afirma la opinión unánime de todo un pueblo; bien es verdad que para 
obtenerlo, no liemos reparado en sacrificios y K mismo regalamos $100.000 que 
1.000.000 G r ¿ L X ^ i J k . N O o a , S L A I O A Z L A . 
BIBLIOGRAFIA 
José Marti .—La edad de oro.—Agra-
decemos al Sr. D. Gonzalo de Quesada 
el obsequio que nos hace de un ejem-
plar del libro ' 'La edad de oro", ó sea 
una nueva edición de la revista ilus-
trada que publicó José Martí en Nue-
va York eu I8S9. Era entonces una 
publicación mensual de recreo é ins-
truación dedicada á los niños de Amé-
rica, editada por el Sr. A . Da Costa 
Gómez. 
Forma un elegante volumen de 250 
páginas en cuarto, con muchas lámi-
nas, dedicada exclusivamente al recreo 
é instrucción moral de ios niños. 
Ha sido un buén pensamiento el de 
reimprimir aquellas páginas, dignas 
de ser guardadas; son hoy un libro de 
gran utilidad y merece por ello m i l 
plácemes el Sr. Quesada al editarlo. 
Estación Agronómica de Cuba.—He-
mos recibido un folleto que contiene 
un extenso y muy instructivo trabajo 
sobre el cultivo de la caña, debido a l 
Director de la Estación Central Agro-
nómica de Cuba, Mr. F. S. Earle. 
Memoria de la Sección de Beneficen-
cia y recompensas del Cuerpo de Poli-
cía de la Habana; que comprende los 
trabajos realizados por dicha sección 
desde que íné creada hasta el 31 de 
Diciembre de 1904. 
Agradecemos al alcalde de la Haba-
nana, señor Bonachea, el envío de la 
referida Memoria. 
Anlaes de la guerra de Cuba, por An-
tonio Pirala. Esta obra muy aprecia-
da por la exactitud y sensatez con que 
está escrita, se vende en la l ibrer ía La 
Poesía, calle del Prado 93, al lado del 
Pasaje; 
Geneologia de lótsímbolos.—La Bib l io 
blioteca sociológica internacional ha pu-
blicado esta obra nneva en dos tomos, 
que es uno de los libros de ciencia más 
notables, escrito por el profesor espa-
ñol don Diego Euíz, doctor de la U n i -
versidad de Bolonia. Es un estudio 
profundo de las matemáticas como fun-
damento de todas las ciencias. Se ven-
de en La Moderna Foesía, Obispo 135. 
CADENA ETERNA 
novela histórico-aocial por 
C A R O L I N A Í X V E R X I Z Z r O 
(E»ta. norela se vende en " L a Moderna Poe-
s ía ," Obaspa 135) 
(coTrriKUA.) 
Entretanto, varios inquilinos que 
oyeron las voces del joven y de la se-
fiora Testa, salieron á la escalera, y 
enterados de lo que sucedía, llenaron 
en un instante el rellano, lanzando ex-
claimiciones de estupor y aprobando la 
intención del señor Daneo. 
Hasta el portero se encontraba pre-
sente, y unido con otre vecino, ayudó 
al empleado en su empresa. 
Con tantos esfuerzos reunidos la puer-
ta no resistió mucho; sus dos hojas se 
•epararon con violencia, y al propio 
tiempo un grito de terror, de espanto, 
brotó de los labios del señor Daneo y 
de los de las demás personas, á la vista 
del tristísimo espectáculo que se pre-
•eut.ú á sus miradas. 
En la antesala, de bruces contra el 
•uelo, con la cabeza vuelta hacia la 
puerta do la escalera, yacía el hermoso 
cuerpo de Juliana, mal encubierto por 
una camisa empapada en sangre. 
Lu iníeliz ya no gemía, seguramente 
había intentado un último esfuerzo 
para ganar la puerta y abrirla, desplo-
mándose exámine. 
E l señor Daneo, pasada la primera 
impresión, se inclinó para tocarla. 
—Xo está muerta—gri tó:—aún res-
pira: llevémosla á su cama y que al-
guien corra á buscar un médico. 
E l joven se puso al frente de todo 
con sumo interés, y los demás le obe-
decieron sin dilación 
Juliana fué transportada con gran-
des cuidados á su alcoba. 
La estancia encontrábase aún i lumi-
nada por dos bujías de color de rosa, 
que se consumían en un candelabro. 
A su escasa luz podía observarse que 
el lecho estaba en desorden, las sillas 
volcadas, el armario de luna roto, las 
cortinas de la ventana desgarradas y 
con el I-astro de unos dedos ensangren-
tados. 
En fin, el espectáculo era horrible. 
La señora Testa se desesperaba vien-
do sus muebles en tan deplorable es-
tado. 
La habitación habíase llenado de cu-
riosos. 
—¿Y el marido?—preguntó uno. 
Le buscaron inúti lmente por todas 
partes. 
Einaldo había desaparecido. 
Eu el gabinete-tocador encontraron 
la palangana llena hasta el borde de 
agua rojiza. * 
¿Se lavó las manos en ella el asesino 
después de ejecutar su crimen? 
¿Y quién sería el criminal sino el 
esposo? 
Mientras hacíanse tales conjeturas, 
llegó el médico procedente de la far-
macia más próxima, y casi al mismo 
tiempo el juez de instrucción sefior 
Sismonda, un inspector de P. S. (poli-
cía secreta) y algunos guardias. 
Estos despejaron el cuarto de curio-
sos y sólo permanecieron en él aquellos 
qne podían proporcionar algún indicio 
que sirviese para la aclaración de lo 
sucedido. 
—Antes de comenzar loa procedi-
mientos legales—observó el doctor, in-
d i nándore ávidamente sobre e l cuerpo 
de Juliana, á la que ya el señor Daneo 
intentó inút i lmente prestar socorro, 
queriendo con su propio pañuelo res-
tañar la sangre que brotaba de u n a 
tremenda herida en e l pecho—pense-
mos en esta infeliz que respira a ú n . 
—¿Crée usted que puede sobrevivir? 
—preguntó el magistrado. 
—320 sé, necesito examinarla. 
Todos callaron. 
El montante de la ventana, abierto, 
dejaba penetrar la claridad del día, 
que daba á la escena un aspecto fan-
tasmagórico. 
Los asistentes á ella se pregunta-
ban aterrados., cuál era el terrible 
d r a m a d e s a r r o l l a d o e n a q u e l l a n o c h e y 
en un lugar destinado exclusivamente 
á presenciar caricias amorosas y trans-
portes pasionales. 
E l médico levantó la cabeza. 
—Esta joven sufre un desvaneci-
miento por la gran pérdida de sangre 
—dijo,—pero la herida no es grave ni 
profunda, fué inferida con un cuchillo 
de hoja algo curva. La desgraciada 
debe haberse defendido desesperada-
mente; miren las cortaduras de sús ma-
nos; debió intentar huir, pero el ase-
sino se lo impid ió ; debió gritar, pero 
¿quién iba á suponer el verdadero orí-
gen de sus gritos? 
—Es c ie r to—in te r rumpió el señor 
Daneo, que escuchaba atentamente,— 
yo mismo oí un gri to de la desventu-
rada, como ya se lo dije á la señora 
Testa, a l volver á casa j pasar jun to á 
la puerta. 
—¿Qué hora sería?—le p regun tó el 
jue2 . 
—Próximamente las tres de la ma-
drugada. 
—¿Y después no sintió usted nada 
más. 
—Xo, señor. 
—Sin embargo, el asesino al huir, 
abrió y cerró la puerta, ¿no oyó usted 
ruido? 
- -No. 
Mientras el magistrado interrogaba 
en tal forma, Juliana se wttremeció U-
jeramente y movió los ojos en los cua-
les no se reflejaba emoción alguna. 
—No tema usted—dijo el juez Sis-
monda con dulzura,—somos amigos y 
la salvaremos. «~«. 
Ella agitó los labios y balbució dos 
veces: 
—¡Reinaldo, Reinaldo! 
—¿Es él el que ha querido asesinar-
la?—se apresuró á replicar el hombre 
de la ley. 
Aquella interrogación Mrió viva-
mente el cerebro de Juliana, y disipó 
su desvanecimiento. 
Tuyo fuerza para incorporarse en el 
lecho y para exclamar enérgicamente, 
mientras brillaban sus ojos con expre-
sión de cólera y odio: 
—Xo, no, no; que nadie le acuse; es 
inoceate, ¡lo ju ro ! 
Y abrumada por el esfuerzo realiza-
do, B% desmajó nuevamente. 
E l 
Quince días despuéi , Jnliana aun 
débil á consecuencia de la herida y de 
la pérdida de sangre, pero ya curada, 
fué interrogada minuciosamente en el 
despacho del juez Sismonda. 
L a joven guantera vestía de negro 
como una viuda, y con el luto la in-
tensa palidez de su rostro se destacaba 
más ; lo belleza tenía un no sé qué de 
severo y hasta de fatal. 
E n sus ojos moiteciuos resplandecía 
de vez en cuando una llamarada febril, 
ardiente, uua amarga sonrisa sellaba 
sus labios. 
—¿De modo que cont inúa nsted sos-
teniendo que se trata de una tentativa 
de suicidio y no de un delito?—dijo 
con acento incrédulo Sismonda. 
Juliana alzó la abatida frente. 
—Lo he dicho y lo mantengo—re-
puso con voz firme. 
—La instrucción la desmiente. 
Juliana se contentó con encogerse do 
hombros. 
E l magistrado prosiguió: 
—No hemos desatendido ningún de-
talle, y todo prueba que opuso usted 
vigorosa resistencia al asesino; que se 
defendió usted con energía, bieu ma-
nifiesta en el desorden de la habita-
ción, en las manchas sangrientas de las 
cortinas, de los muebles, de la pared, 
en las cortaduras que tiene en los de-
dos. 
Juliana escuchaba pensativa con el 
entrecejo ligeramente fruncido. 
—Vamos, no intente usted dificultar 
la obra de la justicia empeñándose en 
probar la inocencia de BU marido. 
Los ojos de Juliana recuperaron su 
completo esplendor y sus ]abios tem-
blaron. 
—Si , lo es, lo joro—exclamó coa 
vehemencia. 
—Pero «1 juez no se dejó impresio-
nar por aquel arranque fogoso. 
D I A R I O D E M A R I N A - E d i c i ó n d e latarde. -Sept iombre 
Día de felicitaciones. 
Priai^ro á las Serafinas que celebran 
hoy su f esta onomástica. 
Una dama ilustre, honor de esta so-
ciedad, qae la ama y la admira, la Con-
dena de Fernandina. -
Sef.oras tan distinguidas como Sera-
fina Moutalvo de Morales, Serafina 
Cueto de Costa y Serafina Cadaval de 
Alfonso. 
Una criatura encantadora, una Sera-
finita que es un botón de rosa, la hija 
del Conde Kostia, la iietite Serafina Val-
divia. 
Y una gentil Fefíorita, Serafina Ame-
11er, mi espiritual amiguita. 
Las Marías, mañana. 
Son tantas, tantas las que están de 
días, que más que difícil, imposible re-
sul tar ía una relación de todas. 
Mención especial haré de una inte-
resante, amable y distinguida dama, la 
señora María Martín do Dolz, á la qne 
llegarán, en su apacible retiro de Luz-
Arnnyo, los plácemes y las salutaciones 
de amigos incontables. 
No olvidaré á otra ausente amiga, 
Dulce María Pérez Ricart, la bella se-
ñora de Eugenio Sánchez de Fuentes. 
Tres Marías. 
Las tres á cual más graciosa, Mar í a 
Baguer, María Henares y María Ig le-
sias. 
También celebrará sus días la seño-
ri ta María Vázquez, la graciosa María, 
una adorable sobrina de mi amigo que-
ridísimo Pancho Arias. 
Y una más, Dulce María Reyes Ga-
vilán, linda entre las lindas. 
Imposible, repito, toda relación. 
María se llaman todas las mujeres, 
cualquiera que sea su nombre, y de ahí 
que por María responda todo lo feme-
uino, la mujer universal. 
María! 
¡Cuántos recuerdos evoca ese nombre! 
Porque, como dijo el poeta, ¿quién 
no lleva una María en el corazón! 
Del carnet. 
Está señalada definitivamente la 
cha del 14 del actual para la boda 
la señorita Loló Valdés Fauly y el 
nocido caballero Paco Ruz. 




Una nota de amor ahora. 
Es para dar cuenta de haber «ido pe-
dida para el joven Rodríguez Armen-
dariz la mano de la bella señori ta Oár-
men Pérez Sentenat. 
Enhorabuena! 
•* 
Siguen, en plena animación, las fies-
tas de la Covadonga. 
El Centro Asturiano lucirá esta noche 
una espléndida i luminación y en sus 
salones ofrecerá una selecta y variada 
audición la Banda de la Beneficencia, 
presentándose, además, un cuerpo de 
baile, compuesto por señoritas y j ó v e -
nes asturianos, en traje típico, para 
bailar y cantar á los acordes de la gai-
ta, tamboril y panderetas. 
Este cuerpo de baile es el mismo que 
saldrá mañana en el Nacional en la 
gran función que se celebra en este 
teatro á favor de los fondos de la So-
ciedad Asturiana de Beneficencia., 
Función que, dicho sea de paso, es-
tá llamada á un éxito grandioso. 
Como que todo está vendido. 
A éxito análogo parece estar desti-
nado el primero de los Conciertos His-
tóricos de la Banda Municipal. 
Se celebrará mañana , á las dos y 
media de la tarde, en el Gran Teatro. 
No hay un solo palco. 
El maestro Tomás, con su simpática 
y popular banda, hará las delicias de 
los muchos amantes de la buena músi-
ca qne cuenta la Habana. 
T'na recomendacióu á los abonados. 
No deben entregar sus papeletas á 
los acomodadores, sino exhibirla, junto 
con el billete que acredita sus derechos 
para los cuatro conciertos de la prime-
ra serie. 
La prensa tiene reservadas sus loca-
lidades usuales. 
* 
_ « « 
Esta noche. 
La boda de la señor i ta Mar ía Perei-
ra y el señor José C. Soto, que se ce-
en la Catedral, á las ocho y 
lebrará 
media. 
El concierto del gran pianista Núñez 
en el Salón-López. 
La fiesta del colegio E l Sagrado Co-
razón de Jesús en obsequio de sus alum-
nas. 
Y retreta en el Parque Central. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
PUBLICACIONES 
E L HUNDO I L U S T R A D O 
Uno de los números más selectos de 
E l Mundo Ilustrado es el que tenemos á 
la vista correspondiente á m a ñ a n a do-
mingo. En la portada trae un magn í -
fico grabado á gran t amaño represen-
tando la iglesia de Santa Gudula en 
Bruselas, del más puro estilo gótico. 
En las planas interiores el retrato del 
notable escultor venezolano señor Eloy 
Palacios, con tres de sus obras más ce-
lebradas: las es tá tuas de BoMvar, de 
Paez y de Flores, una moda fotográfi-
ca primorosa, á todo el tamaño de la 
plana, un dramát ico cuento de Várela 
Zequeira, ilustrado por S. Quiñones, 
retratos de Roncoroni, el obispo de Pa-
namá de tránsito en la Habana, el mi-
t in de Guanabacoa, el almuerzo del 
club de amateur» en los terrenos del 
lav tevms, un partido de este jueeo la 
casa incendiada de Villegas y Teniente 
Rey y otras actualidades muy intere-
santes. 
Además una amena plana de sport 
qne firma Frangipani, crónica de salo-
nes, con retratos, por Ftorimel y Mesa 
Revuelta variadísima. Como hemos di-
cho, este número de E l Mundo Ilustrado 
es uno de los más sobresalientes que 
keraos visto. Diez centavos el 
piar. ejem-
CUBA T A M E R I C A 
Sumario del número correspondiente 
al domingo 10 del corriente: 
Texto: ' 'Diar io de viaje", por Ral 
mundo Cabrera, conteniendo una co 
rrespondencia de Barcelona y otra de 
Marsella; "Penosa jornada" (poesía) , 
por Oscar l iga r te ; " E l dolor de la 
Paz", por Federico Uhrbach; "De la 
Habana á Pinar del R i o " , por Carlos 
Mart í ; "Expedición Charcot"; " E l re 
flejo del alma", por Adr ián del Valle; 
"Crón ica" ; "Redivivencias", por Ra 
miro Hernández P ó r t e l a ; "Nueva 
Y o r k " , por Eulogio Horta; " E l Club 
de ¡os Trece", novela traducida del 
alemán, por Manuel Aguabella Díaz; 
"La Crónica", por R. H . P.; Antonio 
Marin Peiret; "Revista de impresos 
"Influencia de los colores"; " E l matri-
monio en Formosa"; "Literatura ru-
sa"; " E l canto del Petral", por Máxi-
mo Gorky. 
Grabados: Vistas de Barcelona: Pla-
za de Cataluña, Paseo de Colón y Fa-
cultad de Medicina. Vistas de Marse-
lla: Basílica de Nuestra Señora de la 
Guardia. Doce vistas de estaciones del 
ferrocarril del Oeste. E l buque Eran 
<;ai8, de la expedición Charcot; casas 
de nieve construidas por los expedido 
narios. Cabeza artística. Rompiente en 
las cercanías del puerto de la Habana, 
etcétera. 
No es posible combinar un sumario 
más interesante y sugestivo del que 
contiene la culta revista. 
Cada número de Cuba y América 
acredita el buen gusto de su dirección, 
que sabe hermanar la amenidad con los 
asuntos serios é instructivos. 
Dentro y fuera de la Isla, Cuba y 
América ha sabido conquistarse un 
puesto de relieve entre el periodismo 
ilustrado. 
Es también Cuba y América la revis-
ta que mayores atractivos ofrece á sus 
suscriptores. Además de la revista se-
manal, les reparte quincenalmente un 
cuaderno de una novela y raensualmen-
te una esdléndida Revista de Modas y 
Pasatiempos, todo ello por 80 centavos 
al mes. 
El triunfo de Cuba y América es me-
recido. 
DE Lá GUARDIA RURAL 
HERIDO 
En Júcaro, Bañes, fué herido grave-
mente Alejo Espinosa por Diego Naranjo 
que ha sido detenido y entregado al juz-
gado correspondiente. 
CAÑA QUEMADA 
En una colonia del ingenio Esperanza, 
Guantánamo, se quemaron unas qui-
nientas arrobas de caña. 
El hecho se considera casual. 
REYERTA 
En Cabañas sostuvieron reyerta Mel-
chor Sotolonjro y Feliciano Cuesta, resul-
tando el primero herido de bala y Cuesta 
de machete. 
Ambos han sido detenidos y puestos á 
disposición del juzgado. 
D I S P A R O D E A R M A 
En Daíquirí han sido tletenidos Clau-
dio Mosquera, • Vicente Meriño y José 
Lago, por hacer disparos de arma de 
fuego. 
Los detenidos han sido entregados al 
juzgado correspondiente, 
UN DEMEXTE 
En Punta d* Sa^ Santiago de Cuba, ha 
sido detenido el demente Tranquilino 
Fernández, ingresando en el hospital de 
Santiago á disposición de la autoridad 
correspondiente. 
COMPLICE 
En Daiquirí, ha sido detenido Andrés 
Alicia Riera, presunto cómplice de un 
robo hecho á don Elias Ojeda. 
RAPTO 
En Mayarí fueron detenidos Jacinto 
Fonseca y Robustiana Diaz. Contra Fon-
seca se sigue causa por rapto de la 
Diaz. 
OTRA REYERTA 
En el Cobre han sido detenidos Julio 
Joó y José Williams, por reyerta. 
Ambos son súbditos de los Estados 
Unidos. 
INCENDIO 
En los campos de la "United Fruit 
Company", Holpuín, hubo un incendio 
casual, quemándose cerca de un millón 
de arrobas de caña. 
DETENIDO 
En Mayarí ha sido detenido Lucas 
López, por haber infundo heridas á An-
tonio Sánchez, jurado de la finca Ñipe 
Bay Company. 
El detenido quedó á disposición del 
juzgado. 
CRONICA DE POLICIA 
A S A L T O Y K O B O 
El moreno Antonio González, sin fa-
miliares ni domicilio conocido, fué dete-
nido anoche por el vigilante óGO y con-
ducido ante el oficial de guardia en la 10? 
Estación de Policía, á virtud de la acusa-
ción que le hace el menor Octavio Her-
nández Torres, vecino de San Carlos 9, de 
de haberlo asaltado en los momentos de 
transitar por la calzada del Cerro entre 
Zaragoza y Santa Catalina, despojándole 
A viva fuerza de cierta cantidad de dine-
ro que llevaba en los bolsillos. 
La policía remitió al detenido ante el 
señor Juez de guardia para que se proce-
diera á lo que hubiera lugar. 
H U R T O 
Por el vigilante 348 fué detenido ayer 
tarde el blanco Servando Peláez Suárez, 
vecino de la calzada del Cerro nóno. 613, 
A causa de acusarlo don José Menéndez, 
dueño de la carnicería establecida ¿n el 
domicilio de aquél, de haberle hurtado 
treinta centenes que tenía'guardados en 
un cajón y cuatro libras de carne que te-
nía colgadas en los ganchos de dicho esta-
blecimiento. 
Pelaez Suárez ingresó en el vivac* 
E N L A A L A M K D A 1>K P A U L A 
A l embarcarse en uno de los vapores 
que hacen la travesía entre el muelle de 
Luz y Regla, fué detenido el mestizo Lu-
ciano Campanería. vecino de Luz 3, por 
ser acusado del hurto de veinte pesos pla-
el más seguro, el mejor obser-
vado y se garantiza. Traslado 
á los motoristas y empleados 
que necesiten hora fija. A $4 
oro en casa de 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C.1675 ^ 
ta al blanco Manuel D. Martínez en los 
momentos de encontrarse éste durmiendo 
en uno de los asientos de la Alameda de 
Paula. 
E l detenido fué remitido al vivac á 
disposición del Juzgado Correccional com-
petente. 
ESCANDALO Y LESIONES 
Las meretrices Paulina Piloto Carbo-
nell, Lucía Peñalver, Lucía García y Ma-
ría García Hernández, fueron detenidas 
á virtud de estar promoviendo un gran 
escándalo en la calle de los Desampara-
dos. 
Encontrándose los detenidos en lá Es-
tación de Policía, la Piloto le dió de bo-
fetadas á la Peñalver, causándole lesiones 
leves. 
Todos ellas ingresaron en el vivac. 
E N E L P A R Q U E D E COLON 
En las primeras horas do la mañana de 
ayer se presentó al oficial de la 4? Esta-
ción de Policía el moreno Simón Herre-
ra, de 19 años y vecino de Salud 68, ma-
nifestando que habiendo salido en la no-
che anterior algo tarde de un baile, se 
sentó en uno de los asientos del Parque 
de Colón para tomar fresco, pero habién-
dose quedado dormido al despertar obser 
vó que le habían hurtado el sombrero. 
Se ignora quién sea el autor. 
F R A C T U R A G R A V E 
En el Centro de Socorros del 3? distri-
to, fué asistido en la mañana de ayer, el 
blanco Manuel Díaz Hernández, de 18 
años, albafiily vecino de San Martín nú-
mero 10, de la fractura de una costilla 
del lado izquierdo, y varias contusiones 
en diferentes partes del cuerpo de pronós-
tico grave. 
Estas lesiones las pufrió casualmente al 
resbalar y caer de un andamio, donde es 
taba trabajando, en la fábrica en cons-
trucción calle de San Ramón esquina á 
Romay. 
Q U E M A D U R A S Y H E R I D A S 
En la casa de salud "La Benéfica" in 
gresó ayer, el blando José García Már-
quez, vecino de la calzada del Príncipe 
Alfonso 241, para ser asistido de quema-
duras en la mano derecha, que sufrió ca-
sualmente con agua caliente, ¡al estar 
trabajando en la tintorería " L ^ Villa de 
Par ís" . 
En la propia casa de salud también in-
gresó don Manuel Pall, vecino dfe Sol 85, 
que se causó una herida en la mano iz-
quierda, al caerle encima una tabla que, 
tenía varios clavos. Diéha herida fué Ca-
li íicada de carácter leve¿ 
f:X L A C H O C O L A T E R I A 
" L A E S T R E L L A " 
Trabajando en el departamento de car-
pintería de la fábrica de chocolates "La 
Estrella" calzada de la Infanta uúm. 62, 
sufrió varias heridas de pronóstico grave, 
el operario Angel Pérez Valdés, de 18 
años y vecino de Estrella 62. 
El hecho que fué casual, ocurrió al po-
nerse el lesionado al lado de una sierra 
circular, que estaba funcionando. 
E N L A C I E N E G A 
Ayer tarde, trabajando en una máqui-
na de partir piedras en la Estación de la 
Ciénega, tuvo la desgracia el blanco Juan 
Maya, vecino de Forrer nñm. 9 en el 
Cerro, de causarse dos heridas en los de-
dos medio y anular de la mano derecha, 
de pronóstico grave. 
El lesionado ingresó en el hospital por 
carecer de recursos para su asistencia 
médica. 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS. — En Payret se exh i -
birán esta noche en el maravilloso bios-
copio magnificas y recreativas vistas 
que harán pasar un rato muy d ive r t i -
do á los que asistan al elegante coliseo 
del doctor Saaverio. 
En Albisu, el eterno favorito, habrá 
esta noche tres tandas que serán otros 
tantos llenos. 
Va á primera hora la d iver t id í s ima 
zarzuela La vara de alcalde, obra que 
sigue y seguirá daudo grandes entra-
das. 
La segunda tanda la cubre La polca 
de los pájaros, zarzuela estrenada ano-
che con gran éxito. 
Para llenar la tanda de las diez se 
ha elegido la zarzuela Frou-Frou, obra 
que siempre gusta y siempre se aplau-
de. 
Maña d a, gran matinée. 
Bu Martí se pondrá en escena, por 
última vez, el interesante drama en 
cinco actos E l Conde de Monte-Cristo, 
obra con la cual ha obtenido la Com-
pañía del sefior Alonso nb bríl laatisí-
mo éxito en las anteriores representa-
ciones. 
También anuncia la empresa para 
mañana una matinée en al que tomarán 
parte dos notables Compañías Ecues-
tres y de Variedades formadas por ar-
tistas de gran mérito. 
Y en Alhambra llenan la primera y 
segunda tanda, respectivamente, las 
zarzuelas Tin tan, te comiste un pan y 
Los casos de apendidtis. 
Nada más. 
BETAZO.— 
Pascual hizo una zarzuela 
y el público la silbó; 
solamente la aplaudió 
el general Vallezuela. 
Por eso dice Pascual, 
dando la silba al oivido, 
que su zarzuela ha obtenido 
un aplauso general. 
J. Bodao. 
EL ANÓN DEL PKADO.—Ya empie-
zan á llegar á Cuba las ricas frutas del 
Norte, similares de las de España: la 
dulce pera de agua, el panudo meloco-
tón, la jugosa ciruela, la uva blanca y 
morada, la roja pera, la guinda y el 
melón valenciano de cuelga, que es el 
rey de los melones. Y como es consi-
guiente, han ido á hacer compañía al 
dulce anón, el amarillo plátano, la sin 
r ival pifia, el rojo mamey y el verde 
aguacate, á su casa natural, E l Anón 
del Prado. 
Y como la fruta es el manjar de los 
dioses, en su busca va media H ibana 
á la afamada frutería de loa señores 
Fernández y Bermúdez. 
EL BAILE DEL KECREO JÜVKNIL.— 
La simpática y culta sociedad Recreo 
rfuninl, de Regla, celebró anoche con 
un gran baile la festividad de la pa-
trona de aquel puebío. 
Y como en todas las fiestas que ofre-
ce dicho centro, resultó pequeña la 
espaciosa casa donde se encuentra es-
tablecido para contener la concurren-
cia. 
Las más bellas y elegantes damitas 
de Regla se congregaron anoche en el 
Eecreo Juvenil, 
Al l í estaban: María Escasena, tan 
modesta como encantadora, Amelia ó 
Isaura Franca, Al ic ia Fernández, Ab i -
gail y Alejandrina Alonso, Panchita 
Herrera, María Luisa y Herminia Gon-
zález Regalado, Mercedes Alba, Es 
ther, Ildara y Luz López de Brifias, 
María Rodríguez y cien más cuyos 
nombres sentimos no recordar. 
La orquesta del popular Pablo V a -
lenzuela contribuyó al éxito de la fies-
ta tocando las piezas más celebradas 
de su repertorio. 
Nuestra enhorabuena á la entusiasta 
directiva del Recreo Juvenil. 
MALES DEL ESTOMAGO.— 
—Tengo así, cierta penita, 
de ditrestión malograda, 
y esto me apena y me excita... 
—¡Claro! Pero eso se quita 
tomando Agua Burlada. 
EN SEPTIEMBRE.—En Septiembre 
celebra la Iglesia la Natividad do la 
Virgen, el día 8, y Nuestra Señora de 
las Mercedes, el 24; en Septiembre se 
efectuó la revolución española; en Sep-
tiembre han descargado sobre esta Isla 
tremendos ciclones. Y en Septiembre 
quiere la popular y muy favorecida 
Casa Grande, de Galiauo, esquina á 
San Rafael, realizar sus grandes exis-
tencias de géneros de la estación; y pa-
ra lograrlo, no se detiene en conside-
raciones (Je ningún género. ¿Que esto 
costó cuatro! P u e s á venderlo jen tres, 
que si ahora se pierde en ello, se ga-
na en la ventaja de tener huecos dis-
ponibles para cuando lleguen las fac-
turas que García y Angones han em-
barcado desde diversos puntos de Eu-
ropa para la estación invernal. 
Y como muestra do que es sincero su 
propósito y grande su resolución, no 
hay más que pasar por allí y ver los 
olanes de hilo puro que vende á doce 
centavos la vara, los organdíes que 
realiza á diez centavos y que costaban 
á cuarenta, y así por el estilo. 
La Casa Grande no es política, ni 
quiere serlo; pero así y todo, su libera-
lidad no tiene límites. 
Como que merced á esto se ha gana-
do la protección de todo el muudo, que 
ha votado por ellacomosi fuese un can-
¡didato á las Cámaras. 
Luz v SOMRKA.— 
Tu amor es manso como manso lago, 
tu risa es dulce como dulce brisa, 
tu voz sumisa como flor, sumisa, 
tus ansias vagas como ambiente vago. 
Mi amor produce deshonor y estrago, 
pasión que se desata es mi sonrisa, 
mi voz difama la honradez que pisa 
y ansias de fiera de mis ansias hago. 
Td eres el aura que el perfume exhalas, 
y ) soy el viento que tu rostro azota; 
tú eres el ave de vistosas galas; 
Yo soy la errante, la infelií!; gaviota 
que hambrienta bate las oscuras alas 
sobre los restos de la nave rota. 
Javier de Burgos. 
AZUL y ROJO.—La próspera socie-
dad de asaltos Azul y Rojo está de fies-
ta esta noche. 
Celebra un gran baile en la casa nú-
mero 82 de la callo de Virtudes, mora-
da del licenciado José Cancio. 
Gracias por la invitación. 
¡Ay, QUE GANGA 1..,—En todo el 
mes de Septiembre,—se ha propuesto 
Xa jVarina—de los Portales de Luz,— 
esto es, la peletería—más popular de 
la Habana—y también la más antigua, 
—vender á precios de ganga—sus múl-
tiples mercancías.—El calzado de ve-
rano—que se vende en La Marina, — 
más barato en este mes—que en otro, 
(clase finísima),—busca una ocasión 
para ello,—y una ocasión bien propi-
cia.—Juan Cot, desde Cindadela,—una 
gran remesa envía—de calzado para 
invierno,—y para darle cabida—en sus 
estantes, es fuerza--deshacerse á La 
Marina—de todo lo de verano—y así 
1J hace enseguida.—Con que, los que 
en pos de gangas—marcháis por ahí 
de prisa,—por los Portales de Luz— 
podéis pasar en seguida,—que allí es-
perándoos se halla,—satisfecha, La 
Marina. 
LICEO DE JESÚS MARÍA.—Esta no-
che ofrece el simpático Liceo de Jesús 
María un gran baile. 
Reina extraordinaria animación en-
tre las numerosas simpatizadoras, del 
Liceo de Jesús María para esta fiesta. 
Tocará la inmejorable orquesta de 
Antonio Romeu. 
LA NOTA FINAL.— 
Consulta médica: 
E l cliente.—La gota me mata, doctor. 
Creo que he hecho muy mal en tomar 
baños de mar este verano. 
E l doctor. —No lo crea usted, ¿Qué le 
importa al Océano una gota más ó me-
nos? 
co natural; 1 hembra blanca natural. 
DIHTRITO ESTE.—I hembra blanca le 
gítima; 1 varón blanco natural; 1 varón 
blanco legítimo. 
DISTRITO OESTE—7 varones blancos le-
gítimo; 2 hembras blancas legítimas; 1 
varón blanco natural. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—Jacinto Castillo, 73 
años, España, Cuba 50. Estrechez mitral 
DISTRITO SUR.—M? Luisa González, 
20 años, Cuba, Figuras 82. Tuberculosis 
pulmonar.- Julián Ortiz, Hiñeses , Ha-
bana, Teniente Rey 05. Quemaduras por 
el fuego.—Felipe Enriquez, 72 años. Cu 
ba. Reina 103. Lupus de la cara.—Nieves 
Fábregas, 1 mes. Habana, Monte 12. 
Grippe.—Enrique Pérez, 19 años, Haba-
na, Zanja 41. Tuberculosis pulmonar -
Obdulio Abren, 9 meses, Habaua, San Jo 
sé 76. Debilidad congénita. 
DISTRITO ESTE.—Juan Rodríguez, 38 
años, España, Casa de Socorro. Arterio 
esclerosis. 
DISTRITO OESTE.—Raimundo Novo, ó 
meses. Habana, Romay 52. Psfndo me-
ningitis.—Felipe Heske, 83 años, Cuba, 
La Misericordia. Debilidad senil.—Aure 
lio Márquez, 38 años, Cuba, Cristina y 
Cenada. Diabctis sacarina.—Juana Gon-
zález, 16 años, Canarias, Delicias 7. Tu-
berculosis.—José Darilo, 50 años, Espa 
ña, San José 119, 13. Cardio esclerosis.-
Margarita Iglesias, 31 años, Habana, 
Aramburo 54. Tuberculosis pulmonar.— 
María Arcañiz, 10 meses, España, Mar-
qués González 4. Meningitis.—Juan Riy, 
00 años, España, Quinta de Dependien-
tes. Hemorragia cerebral. 
R E S U M E N 
Nacimientos 21 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonios civiles 0 
Defunciones 16 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL.—No hay 
función. 
TEATRO PAYRET.—Gran bioscopio 
inglés del señor Costa .—Función por 
tandas: á las 8 y á las 9.—Programa 
variado. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
La vara de alcaldé.—A bus nueve y diez: 
La polka de los pájaros—A las diez y 
diez: Frou-Frou. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
TÍJI tan, te comiste un ¡mu.—A las 9'15: 
Los casos de apendicitis. 
TEATRO MARTI—Gran Compañía 
Cómico-Drániatiea y de Variedades di-
rigida por don Antonio Alonso.—A las 
ocho y media—El drama en cinco ac-
tos El Conde de Monte-Cristo. 
GRAN CIRCO ARGENTINO.—San Ra-
món y Cerrada—Compañía de Varie-
dades.—Función diar ia .—Maliuées los 
domingos. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL-Galiano 116. 
Durante la actual semana se exhibirá 
una nueva colección de excelentes vistas 
de Rusia y el Japón y 50 magulücas 
vistas cómicas. 
K U t i i m O CIVIL 
Septiembre 7 
NACIMIKNTOS 
DISTRITO NORTE—1 varón blanco legí-
timo. 
msTiuTO SUR.—4 varones blancos le-
gítimos; 1 hembra legítima; 1 varón blaa-
Septiembre 8 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE. -No hubo. 
DISTRITO SUR—2 varones blancos legí-
timos—3 hembras blancas legítimas—Un 
hombre mestizo natural. 
DISTRITO ESTE—3 varones blancos le-
gítimos. 
DISTRITO OESTE.—3 hembras blancas 
legítimas—1 varón blanco legítimo. 
M A T R I 3 I O N I O S RELIGIOSOS 
DISTRITO NORTE.— Teodoro Vázquez 
Valdés, con Agueda Medina y Car-
mona. 
Gregorio Casar, con Micaela Beltrán y 
Jaque. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE—No hubo. 
DIHTRITO SUR.—Caridad Ruiz, 10 me-
ses. Habana, Gloria 120. Meningitis.— 
Felicia Rodríguez, 6 meses, Habana, 
Aguila 114. Meningitis., 
DISTRITO ESTE.—Viriano Milián, 63 
años, Habana, Acosta 107. Arterio es-
clerosis. 
DISTRITO OESTE.—Amado Rodríguez, 
21'años, Cuba, Quinta Santa Amalia. I n -
solación—Eduardo Alfonso, 2 meses, Ha-
bana, Fomento 6. Meningitis—Armando 
Sanledo, 18 meses. Habana, Cepero 8. 
Sarampión—Francisco Martínez, 8 me-
ses. Habana, Príncipe 13. Bronquitiaca-
pilar.—Manuel Sapa, 6 meses. Habana, 
Príncipe 3. Meningitis aguda.—Antonio 
Baez, 85 año». Cuba, Hospital San Láza-
ro. Lepra.—Marcelino Naranjo, 75 años, 
Canarias, Fomento 1. Ulcera del estó-
mago. 
R K S l ' M E N 
Nacimientos 22 
Matrimonios religiosos......... 2 




E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—De venta en todas las boti-
cas y Dr. Herrera, Cuba 85. 
K 1 R A N A 
Admirable remedio. 
Para neuralgias, Dolores de cabeza. R e u m á -
ticos, de Oidop, de muelas, de Ijada, etc. S u -
perior á la F E N A C E T I r í A y la A N T I P I R I N A . 
1 sobre 5 cts. - De venta en todas las boticas 
y Dr. Herrera, Cuba 85. 
Se cura radicalmente con el Jarabe y los 
cigarros ant iasmát icos del 
Dr. Herrera. 
Jarabe f 1, cigarros 30 centavos.—De venta en 
ledas las boticas y Dr. Herrera, Cuba núm. 85. 
0-1678 . 1 St 
ALMONEDA PUBLICA 
E l lunes once del corriente, á la una de la 
tarde, se rematarán en el Portal de la Catedral 
con intervención de la respectiva Compañía 
de Seguros Marít imo, 17 rollos cable de acero 
con 3006 libras un casco gancho y argollas y 50 
latas pinturas, 25 atados fliejs para precintar 
y 151 docenas Juguetes y muñecas; descarga 
del Alicia. Morro Castle y Finland.—Emilio 
Sierra. 12979 2m-9 2t-9 . 
Colegio y Academia Kercanlil i t P clase. 
M A N R I Q U E 1 2 8 - H A B A N A , 
entre Salud y Reina. 
Están abiertas laa clases desde el día 1 
B E F A C I L I T A N I M P R E S O S . 
Se necesita un Pedagogo práctico, 
?53.00 oro español . 12940 t2-8 
G A L I A N O 47. (altos) 
S E C R E T A R I A 
Des.; • hoy, día de la fecha, en adelante 
ÍI >. ta la inscripción de alumnos 
•olar de 1905-1906, todos los d í a s h^u?1 
8 i 10 a. m. y de 4 6 6 p. m. Q&bl-
Sueldo 
iii2-9 
Un piano, fabricante Era rd , 
de cola con grandes voces; se da barato á 
propósito para una sociedad, 6 un c a f é - 1 2 1 
Prado F de 8 á 11 y de 4 á 5. ' 
12934 
4t-9 4m-9 
M U E B L E S 
Is adíe compre sin a n t e í visitar L a Perla 
An,ma8 n'.' 84, que realizamos un gran surtid¿ 
de muebles, camas y otros objetos, por teaer 
que hacer reformas en el local, á precios bara-
tísimos. Vista hace fé. """^ 
• 12678 26m-6 26t-5S 
T R A T O D I R E C T O 
E n negocio serio y t ítulo» limpios.—3e ven-
i f - 1 ^ "'Potoca vencida de |15.000, y otra de 
fZo.OOO. Informan Riela 98u de 8 á 10 y 1 a a 
tarde. 12911 4̂ 1 
 
da 
e u t o 
les ríe  
Las d versas asignaturas estarán desemnefii. 
das j-o los señores Catedráticos que á ccmH 
nuvción se expresan: ll~ 
S O L F E O Y T E O R I A D E L A MUSICA. 
S r i . Hnfaela Serrano y señores Ilubert 
Blanck Gaspar Agüero. 1 a ' 
i í A R M O N I A Y C O M P O S I C I O N 
Sia. Rafaela Serrano y Sr. Fernando C»r 
nicor. w~ 
D E C L A M A C I O N 
Sr. Pablo Pildain. 
C A N T O 
Sr. Pablo Meroles. 
I D I O M A I T A L I A N O 
Era. Bcatrice Moretilla de Carnicor. 
V I O L I N 
Sres. Arturo Quiñones y Luis Cosculluela 
V I O L O N C E L L O 
Sr. Pedro Celorio. 
F L A U T A 
Sr. Alfonso Miari. 
P I A N O 
Sres. Pilar M. de Blanck y Alicia Balbfn. 
Sritas. Consuelo Quesada, Rita Vieites y .Sera 
ñna Solórzano. Sres. Gaspar Agüero. Fernán 
do Carnicer y Hubert de Blank. 
B A N D U R R I A , G U I T A R R A Y M A N D O L I N ^ 
Sr. Pedro Celorio. 
Las clases comenzarán el sábado 16 del prft_ 
senté mes. 
E l eximen de admis ión es gratis. 
También se facil itarán gratis. Reglamento 
plan de estudio y prospectos. • 
Habana. Septiembre 8 de 1905.—El Secreta-
rio, Gaspar Agüero . c 1711 4t-8 
PARA T R A J E S DE ü l T I M Í l l O D i 
y 1c c o r í e y confecclóüírreiiroclialils, 
flíaz Taldepares 
C -1576 26t-20 A 
Dr. Palacio 
Cirugía en g«noral .—Vías Urinarias,—tínfor-
medades de Señoras - -Cónsul . s da U a 2. L a -
gunas 6S. Teléfono 1341 C 1399 24 A 
Dr. J o s é R . Villaverde 
Dr. L u i s de Solo 
A B O G A D O S 
O B R A P I A N 36^, E S Q U I N A A A Q U I A B 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4: 
San Ignacio de Loyola 
Colegio de l í h n s e ñ a n z a Elemental y Supe-
rior. 
5! número 42] í entre Baño y D. Vedado. 
P I D A N S E P R O S P E C T O S . 
1J893 alt 15t-18A 
JESXÍ " E S I I ^ s a J © " 
están ya á la venta las hermosas camisas aus-
tríacas, '-Semper Primus" y las americanag 
"Dauntles", "iNon Parei l" Fanoy Shirts, etd, 
Estás ú l t imas de a l g o d ó n muy buenas á un pe» 
so plata. Con rebaja de 10 por 100 de los pre-
cios establecidos se saldan las de verano. d« 
pechera floja, de seda, de hilo y de algodón, 
así como A G R E A T D E A L de corbatas fran-
cesas, acabaditas de llegar y e l egant í s imas . 
Haga usted una visita á " E L P A S A J E , " 
D e t r á s del G r a n Hotel . 
12509 alt t7-31 m7-l 
Miguel Antonio Nogueras 
A B O G A D O 
Domicilio: San Rafael 71. Q 
para C O L E G I A L E S desde C I N C O P E S O S . 
8 0 , O B R A P I A , 85 
12992 tl-9 m7-10 
IV-ró ida . -Kl <liii 8 por la noehe en ©l 
centro de la Habana se e x t r a v i ó una ca-tera 
con varios papeles Interesantes solo á su due-
ño, un certificado y dos recibos de depós i to . 
Pido por favor que si alguno la encontrara la 
entregue en el Banco Españo l . 
12994 ti-9 m3-10 
c * « 
2 te >-i 00 * M 
fí 9 9 
ve O 4> C 61 3 P 
E l mejor surtido de mimbres que bay en A 
Habana.—Sillones de |7 á f26.50. 
Neptuno 62, entre Gallano y San Nico lás . 
Se compran prendas y muebles. 
26t-18 
Doctor J. A. Trémols 
Médico de Tuberculosos y de enfermos del 
Pecho. Se ha trasladado á C O N S U L A D O 123, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3* 
11725 2fi-9 A 
L A C A M P A N A. -Egldo 7, 
magníf icas habitaciones á 60 y 80 cts. y $1, 
donde encontrarán , un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones, como en ninguno de 
su clase, entrada á todas horas. 
11164 26t-14Ato. 
Academia "Portero" 
R A Y O 3 1 . - A L T O S , 
Han empezado las clases preparatorias para 
las oposiciones que se ce lebrarán en breve, 
con el fin de cubrir las plazas de maestros que 
resultan vacantes en el Distrito Escolar de la 
Habana.—Para informes dirigirse al director 
Doctor Alejandro Portero. 12820 t4-6 
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